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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
 





ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი ვადასტურებთ, რომ გავეცანით ალექსანდრე 
კეკენაძის მიერ შესრულებულ სადისერტაციო ნაშრომს დასახელებით: 
”სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენება ეკონომიკური სისტემების კვლევაში” 
და ვაძლევთ რეკომენდაციას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სადისერტაციო 
საბჭოში მის განხილვას დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 
  
 
ხელმძღვანელი: ვალიდა სესაძე 
  
რეცენზენტი: ჰამლეტ მელაძე 
რეცენზენტი: ალექსანდრე სიჭინავა 
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ავტორი:  ალექსანდრე კეკენაძე 
დასახელება:  სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენება 
ეკონომიკური სისტემების კვლევაში 
ფაკულტეტი :   ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 
ფაკულტეტი 
აკადემიური ხარისხი:  დოქტორი 
სხდომა ჩატარდა:   
 
ინდივიდუალური პიროვნებების ან ინსტიტუტების მიერ ზემოთმოყვა-
ნილი დასახელების დისერტაციის გაცნობის მიზნით მოთხოვნის შემთხვევაში 
მისი არაკომერციული მიზნებით კოპირებისა და გავრცელების უფლება 





ავტორი ინარჩუნებს დანარჩენ საგამომცემლო უფლებებს და არც მთლი-
ანი ნაშრომის და არც მისი ცალკეული კომპონენტების გადაბეჭდვა ან სხვა 
რაიმე მეთოდით რეპროდუქცია დაუშვებელია ავტორის წერილობითი ნებარ-
თვის გარეშე.  
ავტორი ირწმუნება, რომ ნაშრომში გამოყენებული საავტორო უფლებე-
ბით დაცული მასალებზე მიღებულია შესაბამისი ნებართვა (გარდა იმ მცირე 
ზომის ციტატებისა, რომლებიც მოითხოვენ მხოლოდ სპეციფიურ მიმართებას 
ლიტერატურის ციტირებაში, როგორც ეს მიღებულია სამეცნიერო ნაშრომების 
შესრულებისას) და ყველა მათგანზე იღებს პასუხისმგებლობას. 
 




 ახალი ათასწლეულის დასაწყისი კაცობრიობის განვითარე-
ბაში უდიდესი მნიშვნელობის ცვლილებებით ხასიათდება. 
ისტორიაში პირველად ჩამოყალიბდა ერთიანი მსოფლიო 
სისტემა, რომელიც მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს ცალ-
კეული ქვეყნის განვითარებაზე. ამ პროცესების შედეგია ის, რომ 
თანამედროვე ეტაპზე სწრაფად ვითარდება ახალი დისციპლი-
ნათშორისი მიმართულება თვითორგანიზაციის პროცესების 
შესახებ. საერთაშორისო მათემატიკურ ლიტერატურაში ამ 
ფუნდამენტალურ მიმართულებას უწოდებენ “არაწრფივ მეცნი-
ერებას” (nonlinear science), ხოლო ჩვენში - “არაწრფივ დინამიკას”. 
სინერგეტიკის არსს წარმოადგენს სხვადასხვა ბუნების (ეკონო-
მიკური, ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, ეკოლოგიური, 
ტექნიკური და ა.შ.) არაწრფივ დინამიკურ სისტემებში უნი-
ვერსალური კანონზომიერებების გამოვლენა. თვითორგანიზა-
ციის ზოგადი პრინციპები ეფუძნება სისტემურ მიდგომას. 
სინერგეტიკის ძირითად ცნებებია: ბიფურკაცია, დაქვემ-
დებარება, წესრიგის პარამეტრი, მართვის პარამეტრი და 
ატრაქტორი. მმართველი პარამეტრების ცვლილების შედეგად 
არაწრფივმა სისტემამ შეიძლება დაკარგოს წონასწორობა და 
სინერგეტიკულ სისტემებში წარმოიქმნას, როგორც მოწესრი-
გებული, ასევე ქაოსური რხევები. სწორედ თვითორგანიზაცია 
წარმოადგენს ზემოთ ჩამოთვლილი მრავალფეროვანი სისტე-
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მების საერთო თვისებას, რომლებიც შედგებიან ელემენტე-
ბისაგან და სხვადასხვა ბუნების ქვესისტემებისაგან. თვითორ-
განიზაცია საშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ ბუნებით გან-
სხვავებული დინამიკური სისტემების თვისებები ერთიანი მა-
თემატიკური პოზიციებიდან და ერთიანი ცნებებით. თანა-
მედროვე ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტა დაკავში-
რებულია ეკონომიკის მოდერნიზაციის აუცილებლობასა და 
განვითარების ახალ ინოვაციურ ტრაექტორიაზე გადასვლასთან. 
თემის აქტუალურობა განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ 
შეუძლებელია ეკონომიკური პროცესების კვლევის ტრადიცი-
ული მეთოდების გამოყენება, რადგანაც თანამედროვე ეკონო-
მიკა არაწრფივია, ეკონომიკური გარემო იცვლება ძალზე სწრა-
ფად და გრძელვადიანი პროგნოზირება არააქტუალურია.  
სინერგეტიკული ეფექტების არსებობა ეკონომიკაში მოითხოვს 
პროგნოზირების, დაგეგმარების, რეგულირების ახალ მიდგომე-
ბის ძიებას ცალკეული ფირმის ეკონომიკის დონიდან ქვეყნის 
ეკონომიკამდე. 
სადისერტაციო ნაშრომი ეძღვნება ახალი ინტეგრირებული 
მეცნიერების, სინერგეტიკის პრინციპების გამოყენებას 
თანამედროვე ეკონომიკური სისტემების თვითორგანიზაციის 
პროცესების კვლევაში.  
სინერგეტიკის იდეების გამოყენებას ეკონომიკური სისტე-
მების კვლევაში ეძღვნება ბ.ზანგის, ი.ფრანგიშვილის, 
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ე.პეტერსის, ტ.პუს, ვ.არნოლდის, ს.კურდიუმოვის, გ.მალინეცკის 
და სხვათა ფუნდამენტალური შრომები. 
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი მიზანია სინერგე-
ტიკული პარადიგმის გამოყენებით გავაანალიზოთ სინერგეტი-
კული ეფექტების გამოვლენა ეკონომიკის განვითარების თვით-
ორგანიზების პროცესში. ვაჩვენოთ სინერგეტიკის ცალკეული 
თვისებრივი მეთოდის, კონკრეტულად კატასტროფებისა დ 
ბიფურკაციების თეორიის გამოყენების  შესაძლებლობა 
ეკონომიკურ კვლევებში.  
ნაშრომის მიზნიდან გამომდინარე დისერტაციის ძირი-
თადი ამოცანებია: 
1. გამოვავლინოთ განსხვავება სინერგეტიკულ და 
ტრადიციულ მიდგომებს შორის ეკონომიკის მდგრადი გან-
ვითარების პრობლემების კვლევაში;  
2. განვიხილოთ სინერგეტიკული მიდგომის გამოყენების 
აუცილებლობა თანამედროვე ეკონომიკის მდგრადი განვი-
თარების პრობლემების კვლევაში სინერგეტიკული პარადიგმის 
მიხედვით; 
3. ეკონომიკური სისტემების მდგრადი განვითარების 
პრობლემის კვლევაში გამოვიყენოთ სისტემების მდგრადობის 
კვლევის სინერგეტიკული ინსტრუმენტები, კერძოდ: სტუქტუ-
რული დინამიკის თანამედროვე თეორია – კატასტროფებისა  და 
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ბიფურკაციების თეორია, არაწრფივი დინამიკური სისტემების 
კვლევის მეთოდი; 
4. სისტემების მდგრადობის კვლევის სინერგეტიკული ინ-
სტრუმენტების გამოყენებით გამოვიკვლიოთ  ეკონომიკური 
სისტემების მდგრადი განვითარების შემდეგი პრობლემები:  
• კომპანიათა შერწყმისა და შთანთქმის პროცესი; 
• ფირმის ფინანსური კრიზისული პროცესები;  
• ეკონომიკური კრიზისის პროცესები. 
კვლევის მეთოდები: მართვის კლასიკური მეთოდები, 
არაწრფივი სისტემების მართვის მეთოდები, სინერგეტიკის 
პრინციპები.  
სადისერტაციო ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს 
ეკონომიკური სისტემების მდგრადობის თეორიული და 
მეთოდოლოგიური დებულებების კომპლექსის დამუშავებაში. 
კვლევის ძირითადი შედეგები, რომლებიც წარმოადგენს 
დისერტაციის მეცნიერულ სიახლეს მდგომარეობს შემდეგში:  
1. ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემების  
კვლევაში გამოვლენილია განსხვავება სინერგეტიკულ და ტრა-
დიციულ მიდგომებს შორის. ნაჩვენებია, რომ ტრადიციული 
მიდგომებისაგან განსხვავებით, სინერგეტიკული მიდგომის 
მიხედვით ეკონომიკური სისტემა არის ღია სისტემა. მას გააჩნია 
არაწონასწორული, შეუქცევადი და არაწრფივი ხასიათი, რომ-
ლის საბოლოო ეკონომიკური მიზანიც არაცალსახაა;  
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2. გამოკვეთილია თანამედროვე ეკონომიკური პროცე-
სების ანალიზში სინერგეტიკული მიდგომის გამოყენების 
აუცილებლობა, რადგანაც სინერგეტიკული პარადიგმის მიხედ-
ვით ეკონომიკა განიხილება როგორც დინამიკური, ორგანული 
და მუდმივად განვითარებადი პროცესი;  
3. შესწავლილია სისტემების კვლევის სინერგეტიკული 
ინსტრუმენტები ეკონომიკური სისტემების მდგრადი 
განვითარების პრობლემის კვლევაში, კერძოდ: სტუქტურული 
დინამიკის თანამედროვე თეორია – კატასტროფებისა და 
ბიფურკაციის თეორია, არაწრფივი დინამიკური სისტემების 
კვლევის მეთოდი; 
4. გამოკვლეულია ეკონომიკური სისტემების მდგრადი 
განვითარების შემდეგი პრობლემები:  
• კომპანიათა შერწყმისა და შთანთქმის პროცესი; 
• ფირმის ფინანსური კრიზისული პროცესები; 
• ეკონომიკური კრიზისის პროცესები. 
5. სინერგეტიკული პარადიგმის გამოყენებით გაანალი-
ზებულია სინერგეტიკული ეფექტების გამოვლენა ეკონომიკის 
განვითარების თვითორგანიზების პროცესში.  
პრაქტიკული ღირებულება. სადისერტაციო ნაშრომი შეი-
ცავს ყველა საჭირო მონაცემებს, მეთოდიკას, რეკომენდაციებს 
და პროგრამებს ეკონომიკური პროცესების ზრდის მდგრადი 
განვითარების პრობლემების ანალიზში. ნაჩვენებია სინერ-
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გეტიკის ცალკეული თვისებრივი მეთოდის, კონკრეტულად 
კატასტროფებისა და ბიფურკაციის თეორიის, გამოყენების 
შესაძლებლობა ეკონომიკურ კვლევებში. სადისერტაციო ნაშრომში 
განხილული ამოცანები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 
სასწავლო პროცესში მართვის თანამედროვე პრობლემების 
შესწავლის მიზნით. 
სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. 
დისერტაციაში დასმული ძირითადი ამოცანების ნუსხის 
მიხედვით შედგენილია დისერტაციის სტრუქტურაც, კერძოდ: 
პირველი თავი შეიცავს კვლევას და შედეგებს, რომლებიც 
პასუხობენ ნუსხის პირველ და მეორე პუნქტებს, მეორე თავი – 
ჩამონათვალის მესამე პუნქტს, ხოლო მესამე თავი ეძღვნება 
მეოთხე პუნქტში ჩამოყალიბებულ საკითხებს. 
სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს  143  გვერდს. იგი შედგება 
შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, შედეგების განსჯისა და 











The beginning of the new milenniun, humanity is characterized by 
alternations in the development of great significance. For the first time in 
history the united world system has been formed, which has a significant 
impact on the individual countrys development. The solution of 
contemporary economic problems is connected with the need for economic 
modernization and development of innovative new trajectory. The result of 
these processes is that, on the modern stage the new interdisciplinary 
direction is growing rapidly in natural science-the science about self-
organizing processes. In the international mathematical literature this 
fundamental direction is called “nonlinear science”, but we call it “nonlinear 
dynamics”. 
The essence of sinergetis is to display universal regularities in 
nonlinear dynamical systems of different nature (economic, physical 
,chemical ,biological ,ecological ,technical .etc.). General principles of self-
organization are based on a systematic approach. 
Main concepts of synergetic are : bipurkation, subordination, order 
parameters, control parameters and attractory. As a result of changing 
parameters, the nonlinear system may lose its balane and a well-organized as 
well as chaotic pressure fluctuations may emerge in synergetic systems. 
The self-organization itself represents main traits of above mentioned 
diverse systems, which are composed of varius elements and subsystems of 
different nature. Self-organizaton allows us to explore the dynamic nature of 
systems with different properties of the mathematical concepts and common 
postions. 
This urigency is due to the fact, that traditional methods cannot be 
used in the processes of the economic research, as environment is changing 
very fast and long-term prognosis is not actual. The existence of synergetic 
effects in economy requires forecasting, planning and searching for new 
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approaches of regulation in economics from the level of individual firms, up 
to the economy of the country. 
Thes is is dedicated to the new integrated science, to the usage of 
synergetic systems in the study of modern economic system self-
organization. To the use of synergetic concepts for the research of economic 
systems fundamental works by B.Zang, I.Prangishvili, E.Peters, T.Pue, 
V.Arnold, S.Kurdiumov and others is dedicated. 
These aims to analyze the use of paradigm of synergetic in the process 
of self-organization of economic development. To show some qualitative 
methods, specifically the theory of catastrophes, in the use of the possibility 
of economic reseach. 
 
Main tasks of the thesis can be laid out as follows :  
1. To reveal the difference between synergetic and traditional 
approaches in the research of stable development of economics : 
2. To discuss the necessity of using synergetic approach in the 
research of stable development of modern economy according 
synergetic paradigm. 
3. To use sinegetic instruments in the research of stable development 
in the study of the problems of the stable economic systems, 
namely : structural dynamics of the modern theory, theory of 
catastrophes, nonlinear dynamic systems research methods; 
4. To research economic systems and stable development, and 
concentrate on the problems of stability by the research of 
sinergetic instruments, in particular, by using the theory of 
catastrophe: 
• The process of absorbtion and mergers of companies and their 
economic growth; 
• The firms financial-economic crisis situation; 
• The process of economic crisis. 
5. The structure of the thesis is drawn up according to the list of main 
tasks, namely: 
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The first chapter contains a survey and the results, which meet a list of 
the first and second points, the second chapter is devoted to the issues 
set in the fourth paragraph. 
Research methods: the classical methods of control, nonlinear systems, 
management methods, principles of synergetic. 
The main results of the thesis are presented in the following conclusions: 
1. In the study of stable development of economy differences are 
revealed between the synergetic and traditional approach. It is 
shown, that unlike traditional approaches, economic system is open 
according to synergetic system. It is unbalanced, irrevocable and 
nonlinear by nature, the ultimate economic goal of which is not 
unilateral. 
2. Modern economic analysis has identified the necessity of using 
synergetic approach, because synergetic paradigm based economy 
is viewed as a dynamic, organic and ever-developing process; 
3. Synergetic  instruments are used in the research of the problems of 
the stable development of economy, namely: structural dynamics 
of the modern theory,theory of catastrophes,nonlinear dynamic 
systems research methods; 
4. Problems of the stable development of economic systems are 
investigated based on the theory of catastrophes,including: 
• Mergers and absorbtion process of companies is analyzed and its 
economic growth; 
• The processes of firms financial-economic crisis is analyzed; 
The practical value. Thesis contains all the necessary data, 
methods, processes, recommendations and programs for the 
analysis of problems for economic growth and stable 
development.  
 Thesis consists of three chapters, a conclusion and the list of literature 
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ახალი ათასწლეულის დასაწყისი კაცობრიობის განვითარე-
ბაში უდიდესი მნიშვნელობის ცვლილებებით ხასიათდება. 
ისტორიაში პირველად ჩამოყალიბდა ერთიანი მსოფლიო 
სისტემა, რომელიც მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს ცალ-
კეული ქვეყნის განვითარებაზე. ამ პროცესების შედეგია ის, რომ 
თანამედროვე ეტაპზე სწრაფად ვითარდება ახალი დისციპლი-
ნათშორისი მიმართულება თვითორგანიზაციის პროცესების 
შესახებ. საერთაშორისო მათემატიკურ ლიტერატურაში ამ 
ფუნდამენტალურ მიმართულებას უწოდებენ “არაწრფივ მეცნი-
ერებას” (nonlinear science), ხოლო ჩვენში - “არაწრფივ დინამიკას”. 
სინერგეტიკის არსს წარმოადგენს სხვადასხვა ბუნების (ეკონო-
მიკური, ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, ეკოლოგიური, 
ტექნიკური და ა.შ.) არაწრფივ დინამიკურ სისტემებში უნი-
ვერსალური კანონზომიერებების გამოვლენა. თვითორგანიზა-
ციის ზოგადი პრინციპები ეფუძნება სისტემურ მიდგომას. 
სინერგეტიკის ძირითად ცნებებია: ბიფურკაცია, დაქვემ-
დებარება, წესრიგის პარამეტრი, მართვის პარამეტრი და 
ატრაქტორი. მმართველი პარამეტრების ცვლილების შედეგად 
არაწრფივმა სისტემამ შეიძლება დაკარგოს წონასწორობა და 
სინერგეტიკულ სისტემებში წარმოიქმნას, როგორც მოწესრი-
გებული, ასევე ქაოსური რხევები. სწორედ თვითორგანიზაცია 
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წარმოადგენს ზემოთ ჩამოთვლილი მრავალფეროვანი სისტე-
მების საერთო თვისებას, რომლებიც შედგებიან ელემენტე-
ბისაგან და სხვადასხვა ბუნების ქვესისტემებისაგან. თვითორ-
განიზაცია საშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ ბუნებით გან-
სხვავებული დინამიკური სისტემების თვისებები ერთიანი მა-
თემატიკური პოზიციებიდან და ერთიანი ცნებებით. თანა-
მედროვე ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტა დაკავში-
რებულია ეკონომიკის მოდერნიზაციის აუცილებლობასა და 
განვითარების ახალ ინოვაციურ ტრაექტორიაზე გადასვლასთან. 
აქტუალურობა  განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ შეუძ-
ლებელია ეკონომიკური პროცესების კვლევის ტრადიციული 
მეთოდების გამოყენება, რადგანაც თანამედროვე ეკონომიკა 
არაწრფივია, ეკონომიკური გარემო იცვლება ძალზე სწრაფად და 
გრძელვადიანი პროგნოზირება არააქტუალურია.  
სინერგეტიკული ეფექტების არსებობა ეკონომიკაში მოითხოვს 
პროგნოზირების, დაგეგმარების, რეგულირების ახალ მიდგომე-
ბის ძიებას ცალკეული ფირმის ეკონომიკის დონიდან ქვეყნის 
ეკონომიკამდე. disertaciis 
ეძღვნება ახალი ინტეგრირებული მეცნიერების, 
სინერგეტიკის პრინციპების გამოყენებას თანამედროვე ეკონო-
მიკური სისტემების თვითორგანიზაციის პროცესების კვლევაში.  
სინერგეტიკის იდეების გამოყენებას ეკონომიკური სისტე-
მების კვლევაში ეძღვნება ბ.ზანგის, ი.ფრანგიშვილის, 
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ე.პეტერსის, ტ.პუს, ვ.არნოლდის, ს.კურდიუმოვის, გ.მალინეცკის 
და სხვათა ფუნდამენტალური შრომები. 
ძირითადი მიზანია სინერგეტიკული პარადიგმის 
გამოყენებით გავაანალიზოთ სინერგეტიკული ეფექტების გამოვ-
ლენა ეკონომიკის განვითარების თვითორგანიზების პროცესში. 
ვაჩვენოთ სინერგეტიკის ცალკეული თვისებრივი მეთოდის, 
კონკრეტულად კატასტროფებისა დ ბიფურკაციების თეორიის 
გამოყენების  შესაძლებლობა ეკონომიკურ კვლევებში.  
ძირითადი ამოცანებია: 
1. გამოვავლინოთ განსხვავება სინერგეტიკულ და 
ტრადიციულ მიდგომებს შორის ეკონომიკის მდგრადი გან-
ვითარების პრობლემების კვლევაში;  
2. განვიხილოთ სინერგეტიკული მიდგომის გამოყენების 
აუცილებლობა თანამედროვე ეკონომიკის მდგრადი განვი-
თარების პრობლემების კვლევაში სინერგეტიკული პარადიგმის 
მიხედვით; 
3. ეკონომიკური სისტემების მდგრადი განვითარების 
პრობლემის კვლევაში გამოვიყენოთ სისტემების მდგრადობის 
კვლევის სინერგეტიკული ინსტრუმენტები, კერძოდ: სტუქტუ-
რული დინამიკის თანამედროვე თეორია – კატასტროფებისა  და 
ბიფურკაციების თეორია, არაწრფივი დინამიკური სისტემების 
კვლევის მეთოდი; 
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4. სისტემების მდგრადობის კვლევის სინერგეტიკული ინ-
სტრუმენტების გამოყენებით გამოვიკვლიოთ  ეკონომიკური 
სისტემების მდგრადი განვითარების შემდეგი პრობლემები:  
• კომპანიათა შერწყმისა და შთანთქმის პროცესი; 
• ფირმის ფინანსური კრიზისული პროცესები;  
• ეკონომიკური კრიზისის პროცესები. 
პრაქტიკული ღირებულება. სადისერტაციო ნაშრომი შეი-
ცავს ყველა საჭირო მონაცემებს, მეთოდიკას, რეკომენდაციებს 
და პროგრამებს ეკონომიკური პროცესების ზრდის მდგრადი 
განვითარების პრობლემების ანალიზში. ნაჩვენებია სინერ-
გეტიკის ცალკეული თვისებრივი მეთოდის, კონკრეტულად 
კატასტროფებისა და ბიფურკაციის თეორიის, გამოყენების 
შესაძლებლობა ეკონომიკურ კვლევებში. სადისერტაციო ნაშრომში 
განხილული ამოცანები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 
სასწავლო პროცესში მართვის თანამედროვე პრობლემების 
შესწავლის მიზნით. 
monografiis პირველი თავი შეიცავს კვლევას და შედეგებს, 
რომლებიც პასუხობენ ნუსხის პირველ და მეორე პუნქტებს, 
მეორე თავი – ჩამონათვალის მესამე პუნქტს, ხოლო მესამე თავი 
ეძღვნება მეოთხე პუნქტში ჩამოყალიბებულ საკითხებს. 
სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს  143  გვერდს. იგი შედგება 
შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, შედეგების განსჯისა და 
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თავი 1.  თანამედროვე ეკონომიკური პროცესების ანალიზში 
სინერგეტიკული მიდგომის გამოყენების 
აუცილებლობა  
 
Tanamedrove pirobebSi Zalian Znelia gamoyenebul 
iqnas ekonomikuri procesebis analizis tradiciuli me-
Todebi, raganac dRevandeli ekonomika atarebs arawrfiv 
xasiaTs. ekonomikuri garemosaTvis damaxasiaTebelia swra-
fi cvalebadoba, araaqtualuri xdeba grZelvadiani prog-
nozebi. Aam pirobebSi efeqtur Zalad gvevlineba transna-
cionaluri kompaniebi da informaciuli sistemebi.  
 
1.1. სინერგეტიკული პარადიგმის არსი 
sinergia (synergeia) berZnuli warmoSobis sityvaa da 
niSnavs TanamSromlobas, Tanamegobrobas. ekonomikur praq-
tikaSi termini `sinergizmi~ warmogvidgeba, rogorc mov-
lena saqmian praqtikaSi, rodesac saerTo Sedegi metia, 
vidre calkeuli efeqtebis jami. termini `sinergetyc~-is ga-
momgonebelia Stutgartis universitetis profesori, Te-
oriuli fizikis da sinergetikis institutis direqtori 
german hakeni [40]. aRniSnuli termini g. hakenma pirvelad 
gamoiyena 1973 wels Tavis moxsenebaSi `kooperatiuli 
movlenebi Zlier uwonasworo da arafizikur sistemebSi~. 
g. hakenis mixedviT, sinergetika Seiswavlis sistemebs, 
romlebic Sedgebian didi (Zalian didi) raodenobis nawi-
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lebisagan, komponentebisagan, qvesistemebisagan, anu erTma-
neTze mWidrod urTierTdakavSirebuli detalebisagan, 
romlebic SeTanxmebulad funqcionireben da gamovlin-
debian sistemis, rogorc mTlianis qcevaSi. 
 dRes, codnis TiTqmis yvela sferoSi kvlevebi 
tardeba sinergetikis rubrikiT. sinergetikis Temaze pub-
likaciebisaTvis damaxasiaTebelia is, rom maTSi avto-
rebi iZlevian sinergetikis principebis Tavisebur gan-
martebebs. amasTan, es ganmartebebi sakmaod mravladaa, 
Tumca yovelTvis ar aris argumentirebuli. amis mizezi 
ki aris is, rom ar arsebobs sinergetikis ZiriTadi 
debulebebis sakmarisi gansazRvruloba. 
rogorc aRvniSneT, termini `sinergetika~ Semoitana 
g.hakenma disciplinaTSorisi mimarTulebis gamosaxata-
vad, romelSic lazerebisa da uwonasworo fazuri gada-
svlebis Teoriis mixedviT misi kvlevis Sedegebs unda 
gamxdariyo codnis sxvadasxva sferoebis mkvlevarTa na-
yofieri urTierTTanamSromlobis safuZveli. rogorc 
Cans, codnis sxvadasxva sferoebis meTodologia imdenad 
gansxvavebulia, rom maTi erTianobis realizeba SesaZ-
lebeli gaxda mxolod konceptualur donaze. Mmiuxeda-
vad amisa, g.hakenis wamowyeba nayofieri iyo im mxriv, rom 
sinergetikis gageba bunebrivad asocirdeba  TviTorga-
nizaciasTan [40]. 
      sinergetika - sinTezuri mecnierebaa, romelic 
efuZneba sxvadasxva bunebis dinamikuri sistemebis TviT-
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organizaciis zogad koncefcias. misi kanonebi zogadi 
fizikuri ideebisa da maTematikuri meTodebis erTob-
lioba ki ar aris, aramed axali konceptualuri xedvaa 
mecnierebaze. sinergetikuli midgoma mecnierebaSi mogva-
gonebs sistemur midgomas, sinergetikas gaaCnia mniSvne-
lovani Sexebis wertilebi sistemebis zogad TeoriasTan. 
sinergetikisaTvis iseve rogorc sistemebis TeoriisaTvis 
mniSvnelovania, sxvadasxva bunebis mqone movlenebs Soris 
ara mxolod zedapiruli analogiebi, aramed gansaxilve-
li sistemis Semadgenel komponentebs Soris sakmaod mkac-
ri Sesabamisobebi. sinergetikul midgomaSi zogadi siste-
muri midgomisagan gansxvavebiT Seiswavleba bunebrivi da 
teqnikuri sistemebis TviTkonstruirebis konkretuli 
principebi da meqanizmebi. sxvanairad rom vTqvaT, sis-
temebis zogadi Teoriisagan gansxvavebiT, sinergetika 
amaxvilebs yuradRebas rTul arawrfiv sistemebSi war-
moSobil kooperatiul, kogerentul da TviTSeTanxmebul 
procesebze [17,18].  
aucilebelia avRniSnoT, rom rogorc sistemebis 
zogadi TeoriisaTvis-kibernetikisaTvis, aseve, sinerge-
tikisaTvis gamaerTianebel cnebas warmoadgens sistemebis 
cneba. Tumca sinergetikul midgomaSi saerTo sistemuri 
koncepciis formirebis-TviTorganizaciis garda auci-
lebeli xdeba konkretuli fizikuri, (biologiuri, 
qimiuri) movlenebisa procesebis gaTvaliswineba. mecniere-
bis klasikur gagebas yovelTvis safuZvlad udevs eqspe-
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rimentaluri Sedegebis erTgvari erToblioba da mec-
nierTa mier gamoTqmuli principebi da hipoTezebi. siner-
getika ar aris mecniereba am sityvis klasikuri gagebiT, 
aramed axali koncefciaa, romelic emyareba sistemis 
TviTorganizaciis Teorias. sinergetikuli midgoma pir-
vel rigSi miiswrafis gamoavlinos ama Tu im procesis 
makroskopuli Tviseba (mag. populaciis warmoqmnis 
procesi da a.S). miTiTebuli midgoma ar gamoyofs erTi 
arsebis an nawilakis yofaqcevas, rogorc es keTdeba kla-
sikur meqanikaSi, misTvis ufro metad mniSvnelovans war-
moadgens calkeuli komponentebis raodenoba, romelic 
gaerTianebulia saerTo sistemaSi. sinergetikul midgoma 
varaudobs, rom TviT es raodenoba-wesrigis parametri-
marTavs sistemis TiToeuli komponentis (arsebis, 
nawilakis da a.S.) yofaqcevas [14].  
     TviTorganizebad procesebs safuZvlad udevs daqvem-
debarebis sinergetikuli principi, romlis Tanaxmadac 
sawyisi rTuli sistema SeiZleba warmodgenil iqnes ie-
rarqiuli sistemebis saxiT, romelic Sedgeba dinamikuri 
qvesistemebis erToblobisagan, romlebic eqvemdebarebian 
erTmaneTs da imyofebian erTmaneTTan garkveul dinamikur 
urTierTkavSirSi. 
     sinergetikas rTul wrfiv dinamikur sistemebSi sa-
fuZvlad udevs TviTorganizaciis fundamentaluri mov-
lena. Tumca sinergetikaSi jer ar SeuqmniaT zogadi da 
erTiani TviTorganizaciis Teoria, romelic samarTliani 
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iqneba yvela saxis bunebrivi da teqnikuri sistemebisaT-
vis, amitom, sinergetikuli midgoma iZens ganmasxvavebel 
Taviseburebebs da Sinaarss. amasTan dakavSirebiT, Cven Se-
gviZlia vilaparakoT sinergetikul midgomaze, rogorc 
Sesabamisi mecnierebis erTgvar mmarTvel koncefciaze. 
sinergetika gadaiqca evoluciur bunebismetyvelebis dar-
gad, romelic gvaZlevs saSualebas sxvadasxva bunebrivi 
da teqnikuri movlenebis erTgvar safuZvelze aigos 
sxvadasxva bunebrivi da teqnikuri movlenebis mecnieruli 
koncefciis erTiani ena. 
     Tavisi ideologiiT sinergetikasTan axlos aris iseTi 
fundamentaluri mecniereba, rogoricaa marTvis Teoria, 
romelic Seiswavlis arawrfivi dinamikuri sistemebis 
qcevas mmarTveli parametris cvlilebisas wonasworobis 
mdgomareobidan moSorebiT. amasTan dakavSirebiT, marTvis 
Teoriis ganviTarebisaTvis saWiroa sinergetikuli siste-
mebis ZiriTadi meTodebis gadatana arawrfivi teqnikuri 
obieqtebis marTvis sistemebis konstruirebaze. Tumca am 
mecnierebebis midgomebSi arseboben garkveuli gansxva-
vebebi. ase magaliTad, amtkiceben, rom rogorc kiberneti-
ka ise sinergetika pirvelxarisxovan mniSvnelobas aniWebs 
marTvis cnebas, Tumca TiToeuli isaxavs sxvadasxva mi-
zans. kibernetika amuSavebas algoriTmebis da meTodebis, 
romelic gvaZlevs saSualebas vmarToT sistema, raTa igi 
funqcionirebdes winaswar dasaxuli wesiT. sinergetikaSi 
ki Cven vcvliT mmarTvel parametrebs winaswar ganusa-
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zRvreli wesiT da SeviswavliT am procesSi sistemis 
TviTorganizacias [20,7]. 
     sabolood, nebismieri mecnierebis, maT Soris siner-
getikis arsia adamianis mier misi garemomcveli samyarosa 
da sakuTari Tavis Semecneba da miRebuli codnis kon-
struqciulad gamoyeneba. kibernetika da Sesabamisad mar-
Tvis Teoria, asaxavs Tanamedrove Sexedulebas mecniere-
baze, rogorc garkveul konstruqciul sawyisze, da ara 
rogorc pasiur dakvirvebas bunebrivi procesebsa da 
movlenebze.  
     marTvis klasikurma Teoriam warmatebulad gamoi-
yeneba obieqtebze garegani zemoqmedebis Seswavlis meTo-
debi, Tumca marTvis amocanebis gadawyvetaSi mniSvnelo-
vania, agreTve, sinergetikis TviTorganizaciis ideaze ga-
dasvla. sxva sityvebiT rom vTqvaT, warmoiSva aucileb-
loba Seiqmnas urTierTqmedebis Sinagani Zalebis formi-
rebisa da moqmedebis meqanizmebi, romelTa meSveobiTac 
sistemis fazur sivrceSi warmoiSveba sistemebis fizi-
kuri (ekonomiuri, qimiuri, biologiuri) arsis adeqvaturi  
myari disipatiuri struqturebi.  
gamovyoT sinergetikis Semdegi meTodologiuri debu-
lebebi, romlebic principulad mniSvenlovania Tanamed-
rove sinergetikuli gamoyenebiTi marTvis Teoriis siner-
getikuli safuZvlebis formirebisaTvis [32]:  
• sistemis moZraoba rogorc wesi unda mimdina-
reobdes misi sivrcis arawrfiv areSi; 
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• sistema unda iyos gaxsnili, rac niSnavs energiis 
an nivTierebis (SesaZloa informaciisac) garemom-
cvel garemosTan gacvlis SesaZleblobas; 
• sistemebSi mimdinare procesebi unda akmayofileb-
dnen kogerentulobis Tvisebas; 
• arawonasworuli Termodinamikuri situaciis arse-
boba, romlis Tanaxmadac energiis modineba sis-
temisken sakmarisi unda iyos aramarto entropiis 
zrdis SesaCereblad, aramed misi SemcirebisTvisac, 
rac gaaZlierebs sistemaSi wesrigs;  
• moZraobis safiniSoO etapze unda arsebobdes sis-
temis evoluciis ramodenime gza, romelic aRiwe-
reba wesrigis parametrebis mimarT tipiuri gan-
tolebebiT. 
TviTorganizaciis es niSnebi gviCvenebs, rom siner-
getika SinaarsiT axlosaa fizikis, marTvis Teoriis ara-
klasikur procesebTan da movlenebTan. 
sinergetika mecnieruli mimarTulebaa, romelic Se-
iswavlis procesebis warmoqmnas da obieqtebis (elemen-
tebis, qvesistemebis) masiur (koleqtur) urTierTqmedebas. 
amgvarad, arsebuli tradiciebisa da g. hakenis fuZem-
debluri mosazrebebis safuZvelze  sinergetika SeiZleba 
ganimartos Semdegnairad [40]:  
1. sinergetikis idea WeSmaritia mxolod gaxsnili 
sistemebisTvis uwonasworo pirobebSi;  
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2. sinergetikis ideas Tan axlavs qvesistemebis 
nivTierebaTa da energiis intensiuri  cvla 
sistemasa da garemosSoris;  
3. sinergetikis ideis Sedegia: mowesrigebuloba, 
TviTorganizacia, entropiis Semcireba, sistemis 
evolucia. 
SesaZlebelia sinergetikam, rogorc disciplinaT-
Sorisi codnis sferom, dakargos mecnieruli statusi, 
radganac, sazogadoebriv azrovnebaSi sinergetika SeiZ-
leba Camoyalibdes rogorc zogad msoflmxedvelobis 
koncefcia. meores mxriv, arsebobs tendencia imisa, rom 
sinergetika gaigivdes fizikis, sistemaTa Teoriis viwro 
mimarTulebebisa da gamoyenebiTi kvlevebis sferoebTan. 
yovelive zemoTqmulidan gamomdinareobs, rom si-
nergetikas gaaCnia problemuri da disciplinaTSorisi 
xasiaTi. mravali kvlevebisa da azrTa sxvaobis miuxe-
davad, mecnieruli SecnobisaTvis sinergetikas gaaCnia 
produqtiuli sistemawarmomqmneli mniSvneloba da samec-
niero sazogadoebaze axdens progresul zegavlenas.  
arsebobs sinergetikis Semdegi ganmartebebi [16,17]. 
sinergetika aris: 
• mecniereba fizikuri, biologiuri da socialu-
ri sistemebis TviTorganizaciis Sesaxeb;  
• mecniereba bunebis sxvadasxva sistemebis koleq-
tiuri, kogerentuli qcevis Sesaxeb; 
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• wonasworobis mdgomareobidan Sors myofi Ria 
sistemebis Termodinamika; 
• sistemis ganviTarebis (katastrofebis) Semdgom 
warmoqmnili aramdgradi mdgomareobis Sesaxeb; 
• mecniereba bunebaSi da sazogadoebaSi evoluci-
is universaluri kanonebis Sesaxeb. 
sinergetikis, rogorc mecnierebis Seswavlis isto-
riaSi Camoyalibebulia ramodenime mecnieruli skola, ro-
melTa Soris gamorCeulia nobelis premiis laureatis 
i.r.prigoJinis [33,34] briuselis skola. man SeimuSava disi-
patiuri struqturis Teoria, aRmoaCina TviTorganizaciis 
Teoriis msoflmxedvelobis safuZvlebi da istoriuli 
wanamZRvrebi. 
intensiurad muSaobs g.hakenis [40] skola, romelsac 
safuZveli Cauyares rusma maTematikosma v.i.arnoldma da 
frangma maTematikosma r.tomma [2,12,28]. maT klasikuri Sro-
mebSi warmodgenilia maTematikuri aparati, romlebic aR-
weren katastroful sinergetikul procesebs. am Teorias 
xSirad moixsenieben rogorc katastrofebis Teoria, 
gansakuTrebulobis an bifurkaciis Teoria. 
cnobilia, akademikos i.frangiSvilis [29,30,31,32] Sro-
mebi, romlebSic mocemulia sistemuri midgomisa da uni-
versaluri sistemuri kanonzimierebebis principebi da me-
Todebi, romlebsac eqvemdebarebian  umetesi bunebrivi da 
sazogadoebrivi sistemebi.  
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rus swavlulTa Soris aRsaniSnavia ruseTis mecni-
erebaTa akademiis wevr-korespodenti s.p. kurdiumovi [16,17] 
da akademikosi v.p. milovanovi [23,24]. maTi skola matema-
tikuri modelebis da gamoTvliTi eqsperimentebis bazaze 
amuSavebs TviTorganizaciisa da  Ria (arawrfiv) garemoSi 
(sistemebSi) SedarebiT mdgradi struqturebis warmoSo-
bisa da evoluciis Teorias, am skolam wamoayena mTeli 
rigi originaluri ideebi.  
amgvarad, mecnieruli skolebis mimarTulebebisa da 
ideebis mravalferovneba adasturebs, rom sinergetika 
ufro metad paradigmaa, vidre Teoria. es niSnavs, rom igi 
ganasaxierebs samecniero sazogadoebaSi sayovelTaod 
miRebul zogad konceptualur CarCoebs, mcirericxovan 
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    sinergetikis ZiriTad cnebebia: bifurkacia, daqvemdeba-
reba, wesrigis parametri, marTvis parametri da atraq-
tori. wonasworobis dakargvis wrfiv miaxloebaSi wesri-
gis parametrebis warmoSobasa da daqvemdebarebis prin-
cipis realizacias Soris mniSvnelovani Sinagani urTier-
TkavSiria. mmarTveli parametrebis cvlilebis Sedegad 
arawrfivi sistema kargavs wonasworobas wrfiv miax-
loebaSi. aseT mmarTvel parametrs warmoadgens parametri 
1λ . misi cvlilebis Sedegad  1Re( )λ  sididem SesaZloa 
miiRos mcire mniSvneloba an Seicvalos niSani da gaxdes 
sistemis aramdgradobis maCvenebeli wrfiv miaxlovebaSi. 
aseT SemTxvevebSi gamoiyeneba daqvemdebarebis principi.  
    aqedan gamomdinareobs, rom bifurkaciis wertilebSi 
(sadac xdeba struqturuli cvlilebebi), sistemis yofaq-
ceva ganisazRvreba mxolod wesrigis parametrebiT. daq-
vemdebarebis princips, wesrigis parametrebsa da wonaswo-
robis dakargvas Soris kavSiri sxvadasxva bunebis arawr-
fiv dinamikuri sistemebis wrfiv miaxloebaSi saSualebas 
gvaZlevs gamovavlinoT saerTo analogiebi, romelic ar 
warmoadgens principialur siaxles da ukve didi xania ga-
moiyeneba arawrfiv meqanikaSi, qimiasa da sxva mecniere-
bebSi. es midgomebi warmoadgenen daqvemdebarebis princi-
pis, sinergetikis sabazo principis dasabuTebas. am prin-
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cipze agebulia dinamikuri sistemebis arawrfivi TviT-
organizaciis Teoria [9,21]. 
cnebebs _ sinergetika, TviTorganizeba, TviTganvi-
Tareba, evolucia – gaaCniaT saerTo Sinaarsi. sinerge-
tikasTan gansakuTrebiT asocirdeba TviTorganizacia, 
romelic sinergetikis maxasiaTeblebis erT-erTi ZiriTadi 
komponentia. sworad es komponenti aniWebs cneba `sinerge-
tikas~ gansakuTrebulobas. amdenad igi Zalze mniSvnelo-
vani da yuradsaRebia. 
aRsaniSnavia, rom TviTorganizaciis Sedegebs, piro-
bebs, mizezebs da mamoZravebel Zalebs aqvT alternativa. 
magaliTad, i.prigoJini [33,34] disipatiuri struqturebis 
ganxilvisas saubrobs kogerentuli TviTorganizaciis 
Sesaxeb, romlis alternativa aris individualuri mikro-
sistemebis kontinualuri TviTorganizacia. kontinualu-
ri~ TviTorganizaciis saSualebiT SesaZlebelia TviTor-
ganizaciis da TviTganviTarebis kavSiris ganxilva. aseTi 
Sexedulebebis Sesabamisad progresuli evoluciis arsi 
mdgomareobs calkeuli obieqtebis TviTorganizaciis 
TviTganviTarebaSi. TviTganviTarebis da progresuli 
evoluciis unari bunebrivad gaaCniaT mxolod TviTor-
ganizaciis individualur mikroobieqtebs.  
     sistemis zogierTi mmarTveli parametris cvlilebis, 
sistemis komponentebis ricxvis Secvlisa da agreTve 
sistemis axal mdgomareobaSi gadasvlis Sedegad SeiZleba 
warmoiSvas arawrfivi TviTorganizacia.  
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    zemoT Camoyalibebuli mosazrebebi gvaZleven saSua-
lebas gavakeToT mniSvnelovani daskvna: viTardeba axali 
integraluri mecniereba - sinergetika, romelic swavlobs 
koleqtiuri TviTorganizaciis procesebs da praqtikulad 
moicavs Tanamedrove mecnierebis yvela dargs. es gan-
zogadoebuli mecniereba dafuZnebulia Seuqcevadi 
procesebis arawrfiv dinamikasa da Termodinamikaze, 
rogorc sabazo mecnierul disciplinebze [17].  
kvlevis tradiciuli midgomebi ar ganixilaven sa-
warmos potencials, rogorc erTians da mTlians. mxolod 
calkeuli elementebis daxmarebiTaa SesaZlebeli miRebul 
iqnas safinanso-sameurneo saqmianobis maxasiaTeblebi. fi-
nansuri analizis tradiciuli meTodebi ekonomikur sis-
temas ganixilavdnen dialeqtikis kanonebis mixedviT. si-
nergetika ar uaryofs dialeqtikis kanonebs, magram gani-
xilavs TviTorganizebis kanonzomierebebs da principebs, 
rogorc sistemis funqcionirebis procesebs bifurkaciis 
wertilebTan miaxloebis an dacilebis mdgomareobaSi. 
iseTi mecnieruli mimdinareoba rogorc sinergetikaa, 
gvaZlevs SesaZleblobas axleburad SevxedoT ekonomikur 
sistemebSi mimdinare procesebs. sistemis TviTorganizebas 
sinergetika warmogvidgens mowesrigebuli sivrcobriv-
droiTi struqturebis  warmoqmnis  procesis saxiT, rom-
elic Sorsaa wonasworuli mdgomareobisagan da axloa 
gansakuTrebul kritikul wertilebTan (bifurkaciis wer-
tili), sadac sistemis qceva xdeba aramdgradi [13]. 
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orTodoqsaluri ekonomikis amosaval sawyisebs 
warmoadgens: 
• adamianebi miiswrafian miznisaken: momxmarebeli 
miiswrafis miiRos maqsimaluri sargebeli, mwarmo-
ebeli ki miiswrafis miiRos maqsimaluri mogeba. 
• moZraoba miznisaken winaswargansazRvruli, cal-
saxad prognozirebadi da universaluri  procesia, 
(e.i. erTnairi yvela qveyanaSi). procesis Sedegia 
wonasworuli bazari, romelic agreTve calsaxaa.  
• moZraoba wonasworuli bazrisaken mimdinareobs 
TviTneburad da amisaTvis saxelmwifo kontroli 
ar aris saWiro, ufro metic arc aris sasurveli. 
sinergetikuli midgomis safuZvels warmoadgens 
Semdegi debulebebi [13]:  
• ekonomika ganviTarebadi sistemaa da unda aigos 
ganviTarebadi sistemebis proncipebis gaTvalis-
winebiT. 
• miznisken moZraobis procesSi SeiZleba aRiZvres 
aramdgradi qaosuri stadiebi arawrfivi ukukavSi-
rebis arsebobis gamo, rasac Tavis mxriv mivyavarT 
wonasworuli bazris erTmaneTisagan gansxvavebul 
saboloo mdgomareobebamde. Tanamedrove mecnierebas 
SeuZlia Seafasos SesaZlo variantebis albaToba, 
magram ar SeuZlia mogvces calsaxa pasuxi, Tu kon-
kretulad romeli mdgomareobaSi SeiZleba aRmoC-
ndes sistema. amitomac, Tanamedrove mecniereba uars 
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ambobs prognozirebaze da amiT gansxvavdeba igi 
orTodoqsaluri ekonomikisagan. 
• ramodenime wonasworuli mdgomareobis arsebobisas 
rTuldeba miznis SerCevis problema, romelic ar 
SeiZleba gadawyvetil iqnes TviTneburad. igi unda 
gadawydes saxelmwifos mier qveynis nacionaluri 
interesebidan gamomdinare.  
ekonomikuri analizis meTodologiur orientirebs 
sinergetikis CarCoSi warmoadgens Semdegi Tvisebebi [13]: 
1. ekonomikuri sistema rogorc gaxsnili sistema. 
nebismieri saxelmwifos ekonomikuri sistema warmoadgens 
Ria sistemas - masSi mudmivad cirkulirebs fulis, 
resursebis, informaciis da a.S. nakadebi. unda aRiniSnos, 
rom nebismieri gaxsnili rTuli sistema badebs arawrfivi 
efeqtebis speqtrs, romlebic jer kidev ar aris 
damuSavebuli ekonomikis TeoriaSi.  
2. ekonomikuri procesebis arawonasworuli xasiaTi. 
TviTorganizaciis procesSi sistemis erT-erT maxasiaTe-
bels warmoadgens sistemis uwonasworoba. hakenis 
ganmartebiT, sistema, romelic imyofeba mdgradobas 
zRvrul mdgomareobaSi, wyvets ganviTarebas. zedmetad 
stabiluri formebi-tupikuri formebia, romelTa evolu-
ciac Sewyvetilia. wonasworuli sistemebis modelebi 
sabolood warmoadgenen usicocxlo konstruqciebs. 
3. ekonomikuri evoluciis Seuqcevadoba. 
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evoluciuri ganviTarebis gantotvis wertilze gavli-
sas evoluciis traeqtoriis “SerCeva” gamoricxavs yve-
la alternatiul gzas da procesi Rebulobs Seuqcevad 
xasiaTs.   
4. ekonomikuri gardaqmnebis arawrfivi xasiaTi. 
zogadad sistemis arawrfivoba mdgomareobs imaSi, rom 
misi reaqcia gare da Siga cvlilebebze proporciulia am 
cvlilebisa. ekonomikur sistemebs gaaCniaT iseTi Tviseba, 
rom kanonebi, romlebic marTaven mocemuli sistemis ganv-
iTarebas icvlebian myisierad, Sualeduri gadasvlebis 
gareSe. sxva sityvebiT, dgeba iseT momenti, rodesac eko-
nomikuri sistema uecrad xdeba “sxvanairi” da am gadas-
vlebis aRwera ekonomikuri Teorias ar ZaluZs. 
5. ekonomikuri miznis araerTmniSvnelovneba 
arawrfiv garemoSi erTdroulad SeiZleba arsebob-
des ganviTarebis ramodenime gza. sinergetikis Tvalsaz-
risiT sistemis evolucia albaTuri da aracalsaxaa, mag-
ram amasTan igi ar SeiZleba iyos nebismieric. sinerge-
tikis meTodebis codna niSnavs sistemis mniSvnelovani pa-
rametrebis SerCevas da Sefasebas. sxvaoba realistur da 
utopiur proeqtebs Soris aris ara imaSi, rom pirveli 
SeiZleba ganxorcieldes cxovrebaSi, meore ki-ara. utopia 
aris saSiSi imis gamo, rom misi ganxorcieleba SesaZ-
lebelia. magaliTad, omiT aSenebuli socializmi da mis 
nangrevebze sabazro “samoTxis” molodini. 
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sinergetika gvaZlevs saSualebas davinaxoT msof-
lio sxva sakoordinato sistemaSi. es xedva iwvevs msof-
lmxedvelobis cvlilebas statikuri mdgomareobidan 
zrdisaken, struqturidan evoluciisaken. tradiciuli 
midgoma Rirebulia mxolod stacionaluri mdgomareobi-
saTvis. magram gare samyaros sirTule da araprogno-
zirebadoba iwvevs dinamikuri gadawyvetilebebis miRebis 
aucileblobas. sinergetikuli midgoma “ekonomikas ganixi-
lavs ara rogorc determinirebul, prognozirebad da 
meqanikur sistemas, aramed rogorc dinamikurs (process-
dependent), organuls da mudmivad ganviTarebads” [42,43]. 
marTvis sinergetikuli midgomis mixedviT arsebobs 
sistemis ganviTarebis mravali gza, magram aucilebelia 
sasurvel atraqtorze gasvla. Tu vflobT atraqtorze 
gasvlis algoriTms, maSin izogeba dro da mcirdeba 
materialuri danaxarjebi.   
ekonomikis mdgradi ganviTarebis kvlevaSi sinerge-
tikul da tradiciul midgomebs Soris gansxvaveba moce-
mulia Semdeg cxrilSi. 
 sinergetikuli midgoma  tradiciuli midgoma 
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1.3. ბიზნესის გლობალიზაცია სინერგეტიკის 
თვასაზრისით 
 
saerTaSoriso biznesSi, miznis globaluri TvalTa-
xedvidan gamomdinare, aucilebelia misi Sesabamisobis 
gaTvaliswineba cvalebad saerTaSoriso da saSinao gare-
mosTan. es cvalebadoba ukavSirdeba globalizacias, ro-
melic msoflios ekonomikas xdis sul ufro ganuW-
vretels da araprognozirebads. Nnebismieri kompania 
cvlis Tanafardobas globalur da lokalur stra-
tegiebs Soris produqciis saxis,  miznis, qveynis gaTva-
liswinebiT. erTis mxriv, globaluri strategia unda 
iyos  sakmarisad moqnili, raTa reagireba moaxdinos axal 
SesaZleblobebze, meore mxriv ki - uaryofil iqnas 
naklebad momgebiani saqmianobebi. sawyis etapze kompanias 
ver hyofnis gamocdileba ucxouri bazrebis aTvisebis 
optimaluri strategiis SemuSavebisaTvis. kompania ubra-
lod axerxebs reagirebas Seqmnil SesaZleblobebze, 
romelTa didi nawili xelsayreli xdeba [39]. kompania 
Ford-ma mxolod 1977 wels Seqmna msoflios sxva qveynebis 
politikis analizis specialuri ganyofileba, romelmac  
90-iani wlebis SuaxanebSi daisaxa miznad gamxdariyo 
globaluri saavtomobilo korporacia. daerRvia erov-
nuli da regionaluri barierebi, romlebic mas xels 
uSlidnen msoflio bazarze orientirebuli „universa-
luri“ modelebis Seqmnis gzaze. amrigad globalur 
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biznesze SesaZlebelia laparaki im SemTxvevaSi, rodesac 
kompania erTdroulad iTvaliswinebs msoflio bazarze 
qcevis Semdeg  moTxovnebs:     
• unda hqondes bazris da konkurenciis globa-
luri xedva (gamomdinare misi unaridan swrafad moax-
dinos reagireba warmoebisa da gasaRebis pirobebis cvli-
lebebze sazRvargareT);  
•  kargad unda icnobdes konkurentebs; 
•  unda akontrolebdes sakuTar operaciebs 
msoflio masStabiT, egreTwodebuli triadis qveynebis 
(aSS, evropa, iaponia) farglebSi mainc; 
• unda iqceodes, rogorc  “globaluri moTa-
maSe”, anu myisierad unda cvlides muSaobis maneras, roca 
iqmneba bazridan konkurentis mier misi Seviwroebis 
safrTxe; 
• Tavisi warmoeba unda ganalagos iq, sadac is 
metad rentabeluria fardobiTi danaxarjebis kanonis da 
warmoebiTi urTierTgacvlis principis Sesabamisad;  
  amgvari globaluri strategiis naTeli magaliTia 
makompleqtebelis da TviT avtomobil “ford-eskort”–is dam-
zadebis globaluri qseli. Mmakompleqteblebi  iwarmoeba 
firmis qarxnebSi, romlebic 15 qveyanaSia ganlagebuli, 
xolo maTi awyoba ki mimdinareobs  didi britaneTsa da 
germaniaSi ganlagebul qarxnebSi.  
Gglobaluri saerTaSoriso marketinguli strategiis  
SemuSaveba moicavs mravaldonian (mravalwaxnagovan) az-
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rovnebas. rogorc wesi, firma unda iyenebdes Semdeg 
principebs: ifiqre globalurad, imoqmede lokalurad. 
magaliTad, yuradReba eqceva specifikuri moTxovnile-
bebis mqone momxmareblebis segments, romlebic gadana-
wilebulia mTel geografiul bazarze. miuxedavad imisa, 
rom aRniSnuli segmentebi SesaZloa iyos viwro loka-
lurad, maTi jamobrivi moculoba regionul da 
saerTaSoriso doneze SesaZloa aRmoCndes Zalze mniS-
vnelovani da man moutanos firmas masStabis ekonomia. A 
am azriT globaluri azrovneba miekuTvneba Ziri-
Tadad saqonlis koncefcias, magram ver exeba marketingis 
iseT instrumentebs, rogoricaa komunikacia, fasi da gasa-
Reba. adgilobriv pirobebTan adaptirebul globaluri 
saqonlis magaliTs warmoadgens firma Microsoft (Windows, 
Word, Excel) popularuli programuli produqtebi. isini 
arseboben mravali erovnuli versiiT. sawarmos sagareo 
ekonomikuri saqmianobis swaraf ganviTarebas ganapirobebs 
sxvadasxva mizezi, romelTagan mniSvnelovania [48]:  
• swrafva saboloo mogebis zrdisaken; 
• sawarmoo Zalebis modernizaciis da srulyofis 
aucilebloba; 
• viwro Sida bazridan gasvlis survili;  
• erovnuli bunebrivi resursebis ukmarisobis daZ-
levis SesaZlebloba;  
• Tanamedrove efeqturi teqnologiebis miRebis wesi;  
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• samrewvelo produqciis sasicocxlo ciklis 
gazrdis moTxovnileba. U 
• ucxouri partnioris daxmareboT riskisa da axali 
sawarmos dafuZnebis xarjebis ganawileba. 
  A amrigad, sagareo ekonomikuri kavSirebi Tavis mxriv 
aaqtiurebs finansur kapitals, romelic ucxouri sa-
warmos dafinansebis pirobebTan adaptaciisaTvis TviTonve  
xdeba internacionaluri qmnis ra sabanko filialebis 
ucxour qsels. solidurma kompaniebma konkurentul brZo-
laSi gamarjveba sakuTar strategiaSi mxolod sagareo 
ekonomikuri kavSirebis gamoyenebiT SeZles. magaliTs war-
moadgens amerikuli firma Stanly Works, romelic awar-
moebda mWrel da sazom instrumentebs 1843 wlidan. meoce 
saukunis 80-ian wlebSi konkurentTa zegavleniT firmam 
ganaxorciela saswrafo RonisZiebebi warmoebis xarjebis 
Semcirebis mimarTulebiT. am mizniT warmoebis nawili ga-
datanil iqna meqsikaSi, qalaq pueblos qarxanaSi, sadac 
samuSao Zala sakmaod iafi iyo. meqsikaSi damzadebuli 
instrumentebi konkurencias uwevdnen analogiur instru-
mentebs CineTidan. Semdgom wlebSi firmam internaliza-
ciis upiratesobis gamosayeneblad monaTesave samrewvelo 
sawarmoebi gaxsna safrangeTSi, did britaneTSi, taivanSi. 
amis Sedegad firmis pirdapirma sazRvargareTulma in-
vesticiebma 90 milioniani biujetis 25% Seadgina, xolo 
Semosavlebma ki firmis mTliani Semosavlebis 30%. sam-
rewvelo ganviTarebis maRali tempebis mqone saxel-
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mwifoTa gamocdileba cxadyofs, rom sagareo ekonomikuri 
saqmianoba axdens masSi monawile firmis ekonomikaze 
Semdeg saxis zegavlenas [39]:  
• ucxouri, an Sereuli sawarmos mier produqciis 
gayidva mimRebQqveyanaSi uzrunvelyofs saerTo savaW-
ro balansis saldos gamoTanabrebas, radgan am pro-
duqciis asortimentSi Sedis is produqcia, romelic 
adre importirdeboda;U 
• ucxouri sawarmoebi qmnian axal samuSao adgilebs 
mimReb qveyanaSi, xels uwyoben saqmiani aqtiurobis 
gamococxlebas;  
• mimReb qveyanaSi bazris produqciiT gajereba iwvevs 
inflaciis tempebis Semcirebas;  
• adgilobrivi samrewvelo kompaniebi cdiloben daCqa-
rebuli tempebiT aamaRlon warmoebis teqnikur-ekonomi-
kuri done ucxouri sawarmoebis Sesabamis maCveneblebamde. 
  warmoebis internacionalizacia mWidrod ukavSirdeba 
Sromis saerTaSoriso danawilebas (sawarmoTa dargTa-
Sorisi specializaciidan Sidadargobriv specializaci-
amde da bolos ki umaRlesi xarisxis specializaciamde, 
sadac naTlad gamovlinda erTeulovani specializaciis – 
sagnobrivi, qseluri, teqnologiuri, tipiuri niSnebi). 
viwro specializacia warmoadgenda axali tipis sawar-
moTa da  iseTi dargebis warmoqmnis pirvelad mizezs, 
romlebic uSveben organulad erTiani teqnologiuri 
ciklis nomenklaturis naxevarfabrikatebs, kvanZebs, deta-
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lebs. aseTi tipis sawarmoebia saCamomsxmelo, samWedlo, 
instrumentuli qarxnebi, romelTa produqcia gaTvalis-
winebulia sxvadasxva qveynis industriuli dargebis mo-
TxovnaTa dasakmayofileblad. aseTi tipis Sromis dana-
wileba ukavSirdeba samecniero-sawarmoo kooperaciaSi 
monawile viwro specializirebuli sawarmoTa warmoebis 
danaxarjebis minimizacias, kombinatisagan gansxvavebiT, 
sadac mza produqciis yvela detalis warmoebis or-
ganizacia emyareba Sromis saoperacio da funqcionalur 
danawilebas. mrewvelobis mecnierebatevadi dargebis Sida 
da gare bazarze konkurentul brZolaSi didi mniS-
vneloba aqvs ara mxolod standartuli produqciis 
gaiafebas, aramed teqnologiisa da mowyobilobaTa mudmiv 
modernizacias produqciis xarisxis amaRlebis mizniT. 
swrafva maRalteqnologiuri produqciis gamoSvebisaken 
aixsneba warmoebisa da gasaRebis efeqtianobiT. 80-ian 
wlebSi aSS, das.vropis, iaponiis umsxvilesi kompaniebis 
mier tradiciuli samrewvelo saqonlis (Savi da feradi 
liToni, safeiqro, qaRaldi da celuloza, samrewvelo 
nedleuli) gayidvebma Seadgina 3,7%, xolo axali mecni-
erebatevadi saqonlis (qimiuri teqnologiis produqcia, 
kavSirgabmulobis mowyobilobis eleqtruli sistemebi, 
saofise mowyobiloba, farmacevtuli saqoneli) reali-
zaciis Sesabamisma maCvenebelma 5,1%-s miaRwia. maRalteq-
nologiur dargebSi sagareo ekonomikuri kavSirebis ga-
farToebam ganapiroba samecniero-kvleviTi da sacdel-
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sakonstruqtoro samuSaoebis gaZvireba da garTuleba. 
kerZod, farmacevtul mrewvelobaSi axali samkurnalo 
preparatis danergva warmoebaSi 70-ian wlebSi Sefasebuli 
iyo 16 mln.dol. da moicavda 4-5 wels. 90-ian wlebSi 
Imperial Chemical Industries (didi britaneTi).  statistikuri 
monacemebiT sacdeli samuSaoebidan dawyebuli msoflio 
bazarze gasvliT damTavrebuli procesi Rirs 250 
mln.dol.  da moicavs 12 wels. aRniSnuli saxsrebis dasa-
faravad umsxvilesi farmacevtuli kompaniebi TanamSrom-
loben sazRvargareTel kolegebTan. xSiria SemTxvevebi, 
rodesac saerTaSoriso TanamSromloba sagareo savaWro 
garagebebiT, licenziebis gacvlidan dawyebuli mTavrdeba 
erToblivi sawarmoebis SeqmniT, Zlieri partniorebis 
mier sustebis STanTqmiT [46]. 
      mrewvelobis maRalteqnologiur dargebSi sagareo 
savaWro kavSirebis specifika iwvevs msoflio bazarze 
kompiuterul sistemebze moTxovnis zrdas. es gansa-
kuTrebiT SeimCna meoce saukunis ukanasknel meoTxedSi 
Seqmnil axal dargTaSoris saerTaSoriso kompleqsis 
Seqmnis procesebSi, romlis SigniTac xorcieldeba 
mniSvnelovani moculobis samuSaoebi mrewvelobis sxva-
dasxva dargis informaciuli uzrunvelyofisaTvis. saga-
reo ekonomikuri kavSirebi did rols TamaSoben msoflio 
masStabiT mcire kompaniebis mniSvnelobis zrdaSi, kerZod, 
aSS-Si 150 aTasi mcire kompaniaze modis qveynis eqsportis 
20%. mravali maTgani CarTulia internacionalizaciis 
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procesSi, rac maT sicocxlisunarianobis safuZvelia. 
pirvel etapze msgavsi firmebi deben sazRvargareTul 
firmebTan garigebas samecniero-kvleviTi saqmianobis, li-
cenziebis gacvlis Sesaxeb. Semdeg ki ayalibeben erTob-
liv saerTaSoriso sawarmoebs. licenziebis gayidva mcire 
kompaniebs aZlevs mniSvnelovani mogebis miRebis SesaZleb-
lobas erTjeradi gadasaxdelebis formiT sazRvargareT 
maTi produqciis warmoebis uflebis gadacemisaTvis. 
magaliTad, 80-ian wlebSi amerikulma firmebma orjer 
gazardes Semosavlebi sazRvargareT licenziebis gayid-
vidan – 1979 wels 6,2 mlrd. Ddolaridan 12 mlrd. dola-
ramde 1997 wels [46].   
      dRes, rodesac globalizacia gvevlineba rogorc 
msoflio Tanamegobrobis ganviTarebis instrumenti, buneb-
rivia, globaluri kompaniebis moqmedi sainformacio 
sistema aRmoCnda araSedegobrivi imis gamo, rom Zireulad 
Seicvala TviT misi gamoyenebis obieqti. aucilebeli gax-
da Seiqmnas maTi obieqtebis ierarqia. amasTan, mTavar moq-
med pirs warmoadgens globaluri kompaniebis xel-
mZRvaneli. 2000 wels msoflioSi 40 aTasze meti trans-
erovnuli kompania iTvleboda. aRniSnuli kompaniebis 
xelmZRvanelebi floben ra top-menejerisaTvis saerTo 
mmarTvelis Tvisebebis minimums, warmoadgenen pirovnebebs 
gamokveTili individualuri TvisebebiT. Sesabamisad mcde-
loba Seiqmnas informaciuli uzrunvelyofis universa-
luri algoriTmi, romelic mainc aucilebelia marTvis 
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proceduris gansazRvruli donisaTvis, adre Tu gvian See-
jaxeba kompaniis pirveli piris specifikis da indivi-
dualuri Tvisebebis gaTvaliswinebis aucileblobas. 
gavixsenoT 1970 wlis konfliqti iakokas-sa da ford-s Soris. 
iqmneboda STabeWdileba, rom kompania “kraislerSi”  was-
vlis Semdeg kompania “fordi” ver iarsebebda. miuxedavad 
amisa, es kompania dResac liderTa rigebSia, xolo kom-
pania “krisler” Seerwya “D kompania dimlers”. saqme imaSi ki ar 
aris vin iyo damnaSave maT personalur konfliqtSi, ara-
med imaSi, rom [19,48,49]:  
1. sworad agebuli meqanizmi SesaZlebelia warma-
tebiT muSaobdes kompaniis pirveli piris seriozuli Sec-
domebis SemTxvevaSi; 
 2. Fford-i im periodSi ganicdida informaciuli sis-
temis, anu iseTi sistemis naklebobas, romelic gaiTvalis-
winebs kompaniis xelmZRvanelTa individualur Tvisebebs. 
      obieqtis ierarqiis Semdegi done moicavs globa-
luri kompaniis wamyvani menejerebis, vice-prezidentis 
jgufs, romlebic warmoadgenen ZiriTad sazRvargareTul 
ganyofilebaTa xelmZRvanelebs. informaciis mimwodebelma 
prezidentze ukeT unda icodes ra surs prezidents, sxva 
SemTxvevaSi iakoka-fordis tipis konfliqti gardauvalia.  
    aseTi midgoma iwvevs specialuri informaciuli 
biuletenebis rolis amaRlebis aucileblobas, romelTa 
Tvisebas warmoadgens biznesSi mimdinare procesebis ara 
analizuri asaxva, aramed specialurad SerCeuli infor-
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maciuli blokebi, maTi ranJireba, Senaxva Tavmoyra. aseTi 
Tavmoyris dinamika warmoadgens axali Taobis sainfor-
macio muSakTa saqmianobis sagans. axali moTxovnebi glo-
baluri kompaniebis informaciuli uzrunvelyofisadmi 
iwvevs moqmedi informaciuli sistemis restruqturiza-
cias da rigi axali specializirebul dawesebulebaTa 
warmoqmnas, romlebic warmoadgenen  msoflio sainfor-









Tanamedrove pirobebSi ekonomikurma Teoriam miaRwia 
STambeWdav progress, magram avtoritetuli mkvlevarebi 
mis Tanamedrove dones axasiaTeben rogorc krizisuls. 
ekonomikuri Teoriis safuZvelia wonasworobis princi-
pi, romelic ekonomikuri wonasworobis zogadi Teoriis 
safuZvels warmoadgens. klasikuri Teoriis fuZemdebel-
ma adam smitma naSromSi “xalxTa simdidre” wonaswo-
robis principi warmoadgina “uCinari xelis” metaforis 
saxiT, romelic moqmedebs idealuri konkurenciis 
pirobebSi. l.valrasis miwodeba-moTxovnis balansirebis 
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sabazro meqanizmSi wonasworobis princips warmoadgens 
fasi. wonasworuli mdgomareobidan gadaxra ganapiro-
bebs iseTi Zalebis warmoSobas, romlebic iwveven siste-
mis dabrunebas sawyis  mdgomareobaSi [5,13].  
ekonomikuri wonasworobis maTematikuri modelis 
damuSavebasTan erTad wonasworobis principi postu-
latebidan gadaiqca mkacrad mtkicebad debulebebad. 
sargeblianobis funqciis maqsimizacia warmoadgens dina-
mikuri sistemis potencialis analogs. ekonomistebisaT-
vis sargeblianobis funqcia ar aris cxadi saxiT war-
modgenili gansxvavebiT meqanikaSi lagranJis funqciisa-
gan. xSir SemTxvevaSi, saerTo ekonomikuri wonasworo-
bis modelebi adeqvaturni arian realur ekonomikaSi 
mimdinare procesebisa. gamonakliss warmoadgens sfero-
ebi, rogorebicaa: safondo da finansuri bazrebi, fula-
di mimoqceva da krediti, radganac am tipis ekonomikuri 
sistemebi SeiZleba ganusazRvreli drois ganmavlobaSi 
arawonasworul mdgomareobaSi.  
sargeblianobis funqciis maqsimisaziis principi Se-
saZloa ganxilul iqnas ara marto rogorc hamiltonis 
principis analogi meqanikaSi, aramed rogorc entropiis 
maqsimizacia TermodinamikaSi: meqanikur da Termodinami-
kur midgomebs Soris gansxvavebis miuxedavad „abstraq-
tuli TvalsazrisiT, nebismieri wonasworobis Teoria 
igivea rac kritikuli wertilebis asaxvis Teoria, e.i. 
warmoadgens diferencialuri topologiis nawils“. 
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amrigad, Termodinamikuri metafora aRmoCnda misaRebi, 
radganac SesaZlebelia igi gamoyenebul iqnas sistemis 
Sesaxeb informaciis arasruli codnis pirobebSi [12, 
33,34].  
meqanikuri metaforisgan gansxvavebiT, Termodinami-
kur metaforaSi wonasworoba niSnavs ara diferencia-
luri gantolebaTa sistemis gansakuTrebuli wertilis 
anu potencialuri funqciis eqstremumis  arsebobas, ara-
med pfafis gantolebis integralur zedapirze (mdgo-
mareobis gantolebaTa zedapirze) gadaadgilebas [33,34]. 
wonasworobis Termodinamikur  metaforaze dayrdnobil 
midgomebs gaaCniaT SezRudvebi.  
amasTan, SesaZlebeli aRmoCnda Seiqmnas ekonomikuri 
wonasworobis maTematikuri Teoria sargeblianobis cne-
baze dayrdnobis gareSe. ekonomikuri Teoria, romelic 
emyareba wonasworobis proncips (rogorc meqanikuris, 
ise Termodinamikuri), aRmoCnda araadeqvaturi TviTor-
ganizebis ekonomikuri procesebis aRweris mcdelobisas. 
ekonomikur sistemaTa TviTorganizebis procesSi klasi-
kuri Teoria ususuria winaswar ganWvritos, aRweros mim-
dinare cvlilebebi. disciplinaTaSorisi mimarTuleba, 
romelic iwodeba TviTorganizaciis Teoriad, Camoyalib-
da Semdegi mimarTulebaTa bazaze: kibernetika, Seuqceva-
di procesebis Termodinamika, qimiuri reaqciebis kinema-
tikuri Teoria, ekologia, fazuri gadasvlebis fizikuri 
Teoria, fraqtaluri geometria. EaRmoCnda, rom zemoT Ca-
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moTvlil sferoebSi, maTi mravalferovnebis miuxedavad, 
aratrivialuri sivrcobrivi an droiTi struqturebis Ca-
moyalibebis procesebi Tvisobrivad aRiwereba msgavsi 
gantolebaTa sistemebiT. sworedac sinergetika gadmogv-
cems maTematikuri formalizms ufro maRal doneze, vid-
re es xdeba konkretuli sferoebSi. ukanasknel periodSi 
sinergetikis, rogorc multidiscciplinaluri mecniere-
bis warmatebam ganapiroba misi gamoyeneba sabunebismet-
yvelo, sazogadoebriv mecnierebebSi, maT Soris 
ekonomikaSic.  
klasikur sabunebismetyvelo mecnierebaSi sistemis 
mdgomareobis cvlilebis mizezi iZebneba sistemis gareT, 
TviTorganizaciis Teoria ki mizezebs eZebs sistemis ima-
nentur TvisebebSi. klasikuri msoflmxedvelobiT siste-
ma Sedgeba martivi elementebisagan. TviTorganizaciis 
Teoriis mixedviT sistema warmoadgens ierarqiul qsel-
Si mowesrigebul avtonomiur qvesistemaTa erTobliobas, 
romelic Riaa reorganizaciisaTvis. klasikuri mosazre-
biT rTuli procesebis analizi daiyvaneba calsaxa mi-
zezSedegobrivobaze, xolo TviTorganizaciis CarCoebSi 
ki mizezebi da Sedegebi damokidebulni arian erTmaneT-
Tan ciklSi, rac iwvevs indeterminizms an albaTur 
determinizms. 
klasikur SemTxvevebSi arsebobs erTi absoluturi 
dro, xolo TviTorganizaciis SemTxvevaSi sistema saku-
Tari Sida procesebis koordinacias axdens sakuTari 
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drois Sesabamisad (sistemuri drois relativizmi). ami-
tomac sinergetikis ideebis gamoyeneba ekonomikaSi ar 
daiyvaneba mxolod Cveulebrivi kvlevis meTodebis fraq-
taluri analiziT Sevsebaze, aramed moicavs mkvlevarTa 
paradigmaluri warmodgenebis cvlilebas, anu mimdina-
reobs axali principebis SerCeva, romelTa safuZvelzec 
momavalSi ganviTardeba ekonomikuri Teoriis axali 
variantebi. 
unda avRniSnoT, rom sinergetikuli da Termo-
dinamikuri midgoma gamoiyeneba gansxvavebuli xasiaTis 
sistemebisTvis.  Termodinamikuri midgoma koreqtulia im 
SemTxvevebSi, rodesac sistema Sedgeba erTgvari elemen-
tebisagan, romelTa Sorisac arsebobs Tvisobrivad 
msgavsi kavSirebi. am tipis sistemebisTvis WeSmaritia 
Termodinamikis meore kanoni (msgavsi sistemis magaliTs 
warmoadgens idealuri gazi). magram rTuli fizikuri, 
maT Soris socialur-ekonomikuri sistemebisTvis  mowes-
rigebulobis donis gansazRvra Senonis cnobili for-
mulis gamoyenebiT uazroa an atarebs formalur xasiaTs 
[29,35,37]. 
ganvixiloT sinergetikuli sistema, romelic 
aRwerilia Semdegi diferencialuri gantolebiT: 
( )u F U D Ut
∂ = + ∆∂                  (1) 
sadac: U - elementaluri moculobis mdgomareobis veq-
toria (sawarmoTa, fulis, resursebis, aqciebis  rao-
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denobaa farTobis erTeulze). D - gadatanis koeficiente-
bis matrica (energiis, informaciis, finansebis). ( )F U  - 
urTierTqmedebis siCqaris arawrfivi funqcia (konkuren-
ciis, qimiuri reaqciebis, resursebis) elementalur 
moculobaSi.  
aRniSnul pirobaTa ararsebobis SemTxvevaSi ar mox-
deba araviTari TviTorganizacia da piriqiT.  
mniSvnelovania ganvsazRvroT ekonomikuri TviTor-
ganizaciis cneba. tradiciuli azrovnebis mixedviT TviT-
organizacias zogadad uwodeben fasebis sabazro daba-
lansebis process. sinergetikuli midgomis mixedviT ki 
es procesi ganixileba ara rogorc TviTorganizacia, 
aramed ekonomikuri sistemis mier wonasworuli mdgoma-
reobis miRweva masze ukukavSiris moqmedebis Sedegad.  
sinamdvileSi “bazris uCinari xeli” ver qmnis sivrcob-
riv-droiT struqturebs (gansxvaveba fasebSi, mogebis 
normaSi da sxv.). piriqiT maT igi ugulvebelyofs. mkacri 
ganmartebiT TviTorganizacia ekonomikaSi sabazro regu-
laciis TviTneburi rRvevis procesia romelsac Tan ax-
lavs ekonomikur sistemis sxvadasxva nawilebSi ama Tu 
im parametrebs Soris mdgradi sxvaobis warmoqmna [13]. 
msgavsi movlenebs miekuTvneba saqmiani koniuqturis 
ciklebi (ryevis reJimi), Teoriul-wonasworuli mniSvne-
lobidan valutis gacvliTi kursis mdgradi gadaxra, sa-
birJo panikebi (qaosuri reJimi) da a.S. 
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msgavsi sinergetikuli efeqtebi tradiciuli Tval-
TaxedviT warmoadgens arasasurvels sazogadoebisaTvis 
(fasebis cvlilebiT gamowveuli informaciis damaxinje-
ba). imisaTvis rom es aRmoifxvras es movlenebi, unda ga-
irkves Tu ra udevs am process safuZvlad. neoklasikuri 
mikroekonomikuri Teoria aq uZluria am problemis ga-
daWrisaTvis misi paradigmaluri SezRudvebis gamo. unda 
aRiniSnos, rom sinergetikuli efeqtebi ekonomikur sis-
temas sZens iseT Tvisebebs, rogoricaa ekonomikuri tran-
saqciebis gaSladoba drosa da sivrceSi. 
ramdenadac sinergetikuli ekonomika ikvlevs ekono-
mikis evolucias, igi warmoadgens ekonomikuri dinamikis 
Teoriis nawils, romelic moicavs agreTve saqmiani cik-
lebis Teorias, ekonomikuri zrdis Teorias da sxva ana-
lizur meTodebs. yvela es meTodi miekuTvneba ekonomi-
kuri dinamikis tradiciul Teoriebs.  sinergetikuli 
ekonomika ki ganazogadebs ekonomikuri dinamikis tradi-
ciuli Teorias [13].  
SeiZleba davaskvnaT, rom sinergetikuli Teoria 
ekonomikaSi SesaZlebels qmnis ara marto ganmartos, 
aramed winaswar ganWvritos dinamikuri ekonomikuri 
procesebi, romlebic ver aixsneba tradiciuli TeoriiTa 
da meTodebiT. sinergetikuli ekonomika axali imedisom-









civilizaciis ganviTarebis Tanamedrove etapze SeiZ-
leba gamovyoT faqtorebis simravle, romlebmac SeiZleba 
gamoiwvios globaluri katastrofa dadebiTi da uaryo-
fiTi SedegebiT. aseTi katastrofebis rigs miekuTvneba 
demografiuli afeTqeba, energetikuli, ekonomikuri, ned-
leulis krizisebi, socialur-ekonomikuri da samecniero 
krizisuli situaciebi, mosaxleobis fenebs Soris cxov-
rebis donis gansxvavebulobis gazrda,  qveynis ganviTa-
rebaSi  myisieri naxtomi da sxva movlenebi da procesebi. 
SesaZlebelia Tu ara am situaciebSi gamoyenebul iqnes 
katastrofebis maTematikuri aparati? 
disertaciis am Tavis mizans warmoadgens elemen-
taluri katastrofebis da bifurkaciebis Teoriis 
ZiriTadi debulebebis  gadmocema da misi gamoyeneba 








2.1.  კატასტროფების თეორის ელემენტები 
 
sistemaSi, romelzedac moqmedebs bunebis sxvadasxva 
faqtorebi, mimdinareobs ara marto gluvi, aramed naxto-
miseburi cvlilebebi. am mosazrebis mixedviT, Tanamed-
rove ekonomika warmoadgens rTul sistemas, romelSic 
mimdinare moulodneli cvlilebebi rTulad eqvemdeba-
rebian analizisa da prognozis Seswavlis meTodebs. 
aseTi sistemebi aRiwerebian arawrfivi diferencialuri 
gantolebebiT, romelTa amoxsnac dakavSirebulia sirTu-
leebTan da gamoyenebiT amocanebSi mkvlevars uxdeba 
urTierToba arawrfiv diferencialur gantolebebTan.  
sxvadasxva xasaTis (meqanikuri, Termodinamekuri, eko-
logiuri, socialuri, ekonomikuri da sxv.) modelireba, 
romlebSic parametrebis mdore cvlileba iwvevs sistemis 
mdgomareobis naxtomisebr Secvlas, gvaZlevs saSualebas 
aRvweroT sistemis yofaqceva romelime funqciis saSua-
lebiT. aseTi funqciis rolSi gvevlineba sruli energia, 
potencialuri energia, sargeblianobis funqcia (biolo-
gia), sawarmoo (ekonomika) da a.S. 
asi wlis win gamoCenilma frangma mecnierma anri 
puankarem gamoTqva idea, rom umetes SemTxvevaSi auci-
lebeli ar aris am gantolebebis amoxsna, daskvnisaTvis 
sakmarisia am sistemis amoxsnebis Tvisobrivi xasiaTis 
codna misi yofaqcevis Sesaxeb. Apuankares idea momavalSi 
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gadaizarda diferencialuri gantolebebis zogad Tvisob-
riv TeoriaSi, anu dinamikuri sistemebis TeoriaSi.  
davuSvaT dinamikuri sistema ganisazRvreba erTi 
mdgomareobis x  cvladiT, maSin Sesabamisi diferencialu-
ri gantoleba, romelic aRwers nawilakis moZraobas po-











V -potenciali damokidebulia a  parametrze. a  para-
metrs uwodeben mmarTvel parametrs. SemdgomSi, rom Se-
viswavloT nawilakis moZraoba velis krotikuli werti-
lis maxloblobaSi, V funqcia unda daiSalos am werti-
lis areSi teiloris mwkrivad. am SemTxvevaSi ifargle-
bian daSlis mxolod ramdenime wevriT. katastrofebis Te-
oriis mizania Seiswavlos ( )axV ,  funqcia misi kritikuli 
wertlebis areSi. kerZod, aseTi funqciebi daviyvanoT ko-
ordinatebis Sesaferisi gardaqmniT kanonikur formebze. 
katastrofebis Teoria aRmocenda maTematikis ori 
nawilis-dinamikuri sistemebis Tvisobrivi Teooriis da 
gluvi asaxvis Taviseburebis Teoriis pirapirobaze. gansa-
kuTrebulobebi, bifurkaciebi da katastrofebi-terminebia, 
romlebic aRweren uwyveti struqturebidan diskretul 
struqturebis warmoqmnas. 
Tanamedrove katastrofebis Teoriis fuZemdebelad 
gvevlineba rene tomi, romelmac 1972 wels SemogvTavaze 
dinamikuri sistemebis topologiuri Teoria gamogveyene-
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bina bunebriv movlenebSi wyvetili cvlilebebis modeli-
rebisaTvis. saxelwodeba „katastrofa“ Semoitana e.zimanma. 
r.tomma daisaxa amocana daemuSavebina iseTi maTematikuri 
baza, romliTac SeiZleboda bunebis sxvadasxva movleneb-
Si naxtomiseburi, ucabedi cvlilebebis Seswavla. Teori-
is Seswavlisas man gamoiyena dinamikuri sistemebis Tvi-
sobrivi Seswavlis erT-erTi ZiriTadi cneba-cneba struq-
turuli mdgradobis Sesaxeb. meore mniSvnelovani cneba, 
romelic katastrofebis Teorias daedo safuZvlad aris 
cneba asaxvis kanonikuri formis Sesaxeb. saqme imaSia, rom 
arsebuli SeuzRudavi maragis sxvadasxva asaxvis magier, 
gamoyenebuli yofiliyo (mcire ganzomilebebis sivrceSi 
mainc) maTi kanonikuri formis nakrebi. ase magaliTad, Tu 
sistema ganisazRvreba mdgomareobis mxolod erTi cvla-
diT, xolo mmarTveli parametrebis ricxvi orze meti ar 
aris, maSin aseTi sistema SeiZleba aRiweros oTxi stan-
dartuli kanonikuri formiT. am standartuli formebidan 
erT-erTi warmoadgens funqcias arakritikuli wertilis 
areSi, xolo bolo ori-Sesabamisi ojaxisaTvis. Aam or 
standartul formas r. tomma uwoda elementaruli katas-
trofebi: nakecis katastrofa da naoWis katastrofa 
[1,2,8,51]. 
Akidev erTi cneba-katastrofebis asaxva-Sesaswavli 
dinamikuri sistemis wonasworobis zedapiris proeq-
tirebisas mmarTveli parametris sivrceze. mxolod am 
asaxvas SeiZleba hqondes Taviseburebebi. Sesabamis saxes 
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mmarTveli parametris sivrceSi ewodeba bifurkaciuli 
simravle. rodesac sistemis parametrebi mdored icvlebi-
an, gadakveTen bifurkaciul simravles, maSin sistema nax-
tomiT gadadis erTi mdgradi wonasworuli mdgomareobi-
dan meoreSi, moxdeba katastrofa.  
katastrofebis Teoriis obieqts warmoadgens sisteme-
bis naxtomiseburi gadasvla erTi mdgomareobidan meore-
Si, sistemis yofaqcevaSi warmoqmnili myisieri xarisxob-
rivi cvlilebebi. katastrofebis Teoriis wyaros war-
moadgens uitnis gluvi gardasaxvis Teoria da puankares 
da andronovis dinamikuri sistemebis bifurkaciebis Te-
oria [1,2,8].  
ganasxvaveben katastrofis Semdeg Tvisebebs: 
• modaluroba-sistemis obieqtis Tvisebaa, romelic 
mdgomareobs mmarTveli parametrebis romelime mniS-
vnelobisaTvis sistemis ramodenime wonasworuli 
mdgomareobis (ramodenime moda) arsebobaSi; 
• miuRwevadoba-sistemaSi saerTod ar miiRweva wonas-
woruli mdgomareoba; 
• katastrofuli naxtomebi-sistemis naxtomiseburi ga-
dasvla wonasworobis erTi mdgomareobidan meoreSi; 
• histerezisi-mmarTveli parametrebis sxvadasxva mniS-
vnelobebisaTvis sistemis gadasvla erTi wonas-
woruli mdgomareobidan meoreSi da piriqiT; 
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• ganSladoba-parametrebis sivrceSi traeqtoriis mci-
re cvlileba iwvevs sistemis gadasvlas xarisxobri-
vad gansxvavebul saboloo mdgomareobaSi.  
rogorc cnobilia, ekonomikuri sistema safexurova-
ni, mravaldoniani sistemaa. dabal doneze sistemaSi Se-
mavali parametrebis nebismieri ganuzRvreloba an Sem-
TxveviToba ufro maRali donis qvesistemaSi (an sistemaSi 
mTlianad) iwvevs sistemis gamosasvleli parametrebis ga-
nuzRvrelobas da SemTxveviTobas. aseTi xasiaTis siste-
mebi Seicaven katastrofas. 
meoce saukunis samociani wlebis dasawyisSi ameri-
kelma mecnierma x.uitnim gamoaqveyna naSromi, sadac Seis-
wavleboda zedapiris sibrtyeze asaxva, romelic gaxda sa-
fuZveli gluvi asaxvis Taviseburebis Teoriisa. uitnim 
SeniSna, rom samganzomilebian sivrceSi tipiuri saxiT 
gvxvdeba Taviseburebis mxolod ori saxe: nakeci da naoWi. 
yvela sxva gansakuTrebuloba saproeqto zedapiris mcire 
cvlilebisas gaifanteba nakecebad da naoWebad [8].  
radganac nebismieri ekonomikuri sistemis amocanas 
warmoadgens optimizacia, romlis mizanicaa mogebis maqsi-
mizacia an danaxarjebis minimizacia, amitomac aseTi sis-
temebisTvis mizanSewonilia uitnis gansakuTrebulobis 
Teoris gamoyeneba. uitnis TeoriaSi ganixileba gardasax-
vebi, ramodenime cvladis funqciaTa simravle.  
warmoqmnil specialur geometriul gardasaxvebs 
r.tomma uwoda elementaruli katastrofebi. aseT geomet-
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riul gardasaxvebs miekuTvneba zedapiris gardasaxva sib-
rtyeze-zedapiris nebismieri wertilisaTvis sibrtyis wer-
tilis Sesabamisoba.  
 
         
nax. 2.1 sferos sibrtyeze proeqtirebis nakeci 
Tu wertili zedapirze mocemulia ( )21, xx  koordina-
tebiT, xolo sibrtyis wertili-koordinatebiT 1 2( , )y y  sib-
rtyeze, maSin gardasaxva moicema Semdegi ori funqciis 
saSualebiT: =1y ( )21, xx , , . uitnim da-
amtkica, rom zedapiris sibrtyeze asaxva mcire cvli-
lebisas iSleba naoWisa da nakecis formebad: 
• uitnis nakeci-warmoiqmneba ekvatoris werti-
lebSi sferos zedapirze proeqtirebisas da 
moicema formuliT (nax.2.1):  
 ,    
• uitnis naoWi – miiReba zedapiris sibrtyeze 
dagegmarebisas (nax.2.2) da moicema formuliT: 
,       
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              Nnax.2.2 zedapiris sibrtyeze dagegmarebis naoWebi 
 
 Aaq TvalnaTlad aris warmodgenili sistemis katas-
trofuli yofaqcevis Tvisobrivi gansakuTrebani. 1y  da 
2y  RerZebze gadazomilia damoukidebeli cvladebis mniS-
vnelobebi, xolo 1x  -ze damokidebuli cvladebi. am zeda-
piris sibrtyis proeqcia sibrtyeze gvaZlevs bifurkaciul 
(bifurcus-orad gayofa)  mruds horizontalur sibrtye-proeq-
ciaSi, gamoyofili naxevrad kuburi parabola dabrunebis 
wertiliT koordinatTa saTaveSi. es mrudi hyofs hori-
zontalur sibrtyes or nawilad: mciredad da didad. mc-
ire nawilis wertilebs aqvT sami sawyisi saxe (masSi pro-
eqtirdeba zedapiris sami wertili). didi nawilebis wer-
tilebs TiTo – TiTo, mrudis wertilebs ori-ori. umcire-
si nawilidan mrudTan miaxloebisas ori pirvelsaxe (sa-
midan) Seerwymian erTmaneTs da qrebian (am adgilas gvaqvs 
gansakuTrebuli nakeci). wverosTan miaxloebisas samive 
pirvelsaxe erTmaneTs Seerwymis [28,52].  
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  nebismieri sistemis evoluciuri procesi, maT So-
ris ekonomikuric, maTematikurad fazur sivrceSi aRi-
wereba veqtoruli veliT. Ffazuri sivrcis wertilebi 
gansazRvraven sistemis mdgomareobas. am wertilSi mode-
buli veqtori miuTiTebs sistemis mdgomareobis cvli-
lebis siCqareze. zogierT wertilSi veqtori SeiZleba 
iyos nulis toli. aseT wertilebs uwodeben wonaswo-
robis mdgomareobas. am wertilebSi sistemis mdgomareoba 
droSi ar icvleba.  
  rogorc zemoT ukve avRniSneT, katastrofebis Teo-
riis fuZemdeblad gvevlineba r.tomi. katastrofebis Teo-
ria Camoyalibda uitnis gluvi gardasaxvis gansakuT-
rebulobebis kvlevisa da puankaresa da andronovis 
dinamikuri sistemebis bifurkaciis Teoriis bazaze. mcire 
informacia katastrofebis Teoriis Sesaxeb [2,51]: 
davuSvaT sistema aRiwereba Semdegi saxis ganto-
lebaTa sistemiT:  
,   
         (2.1.1) 
sadac:  αC - parametria 
katastrofebis Teoria eyrdnoba (2.1.1) gantolebis 
amonaxsnis xarisxobriv damokidebulebas  parametris 
mniSvnelobebze, 
(2.1.1) gantolebis amonaxsni aRwers sistemis mdgo-
mareobas, amitomac maT uwodeben mdgomareobis cvladebs. 
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(2.1.1) gantoleba damokidebulia  parametrebze, romleb-
sac mmarTvel parametrebs uwodeben. gansakuTrebul 
interess warmoadgens gradientuli dinamikuri sistemebis 
mdgomareobis wonasworobis gantoleba, romlebic SeiZ-
leba Caiweros Semdegi saxiT: 
             (2.1.2) 
(2.1.2) gamosaxulebaSi  funqcias uwodeben 
potencialur funqcias. katastrofebis elementaruli 
Teoria warmoadgens mecnierebas imis Sesaxeb, Tu rogor 
icvleba potencialuri funqciis wonasworobis mdgo-
mareoba ) mmarTveli parametris cvlilebis dros.  
SevCerdeT ufro dawvrilebiT  potencialuri fun-
qciis funqcionaluri Tvisebebis Seswavlaze. wertilebSi, 
romlebSic sruldeba piroba  uwodeben kriti-
kuls. im SemTxvevaSi, rodesac kritikul wertilebSi  
sruldeba piroba , kritikul wer-
tilebs uwodeben morsiseburs, da Tu sruldeba piroba 
 -maSin maT uwodeben aramorsiseburs. 
momavalSi, Cven ganvixilavT erTi cvladis Sem-
Txvevas  da . tomis Teoremis mixedviT, arsebobs 
cvladebis iseTi mdore cvlileba, rom aramorsis tipis 
kritikuli wertilis midamoSi   SeiZleba Caiweros 
kanonikuri saxiT, :   
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.                                                                         (
 funqcias 
2.1.3) 
 uwodeben kA  tipis katastrofis
X
 
Canasaxs. katastrofis Canasaxi warmoadgens  aramorsovi-
sebr funqcias. mmarTveli αC  parametrebis gaTvaliswine-

















α .     (2.1.4) 
moxerxebulobis gamo katastrofis CanasaxSi gamovya-
viT Tanamamravli 11 +k . funqcias ),1( kCat  uwodeben katas-
trofis funqcias, an ubralod katastrofas. 
SemdgomSi SemovifargloT SemTxveviT )3(3 =kA ,Aam 




.               (2.1.5) 
moxerexebulobisaTvis (2.2.5)-Si davuSviT, rom 
bCaC == ,22  
3A -tipis katastrofas uwodeben naoWis tipis katas-
trofas, romelic aRwerilia (2.1.5) funqciaTa ojaxiT da 
damokidebulia or mmarTvel a  da b parametrze. nebis-
















                  (2.1.6) 
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parametrizacias ukeTebs funqcias erTi an sami izoli-
rebuli kritikuli wertilebiT. kritikuli wertilebis 







                  (2.1.7) 
 
nax.2.3. X  mdgomareobis cvladis damokidebuleba ada b 
mmarTvel parametrebze 
 
 (2.1.7) gantoleba gansazRvravs organzomilebian mra-
valsaxeobas, romelic ganlagebulia samganzomilebian 
sivrceSi sakoordinato RerZebiT baX −− . grafikulad 
warmodgenilia nax.2.3-ze. 3A  katastrofas uwodeben naoWis 
katastrofas.  
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gamovikvlioT 3A  katastrofa standartuli kvlevi-
sagan gansxvavebuli wesiT. M(2.1.7)-Si mdgomareobis cvladi 
SevcvaloT ξ3
1








ξ                  (2.1.8) 
 
nax. 2.4. (2.2.8) gantolebis ξ  amonaxsnis  damokidebuleba  
λ  parametrze  
 
),( ba  mmarTveli parametrebis magier gveqneba ),( bλ , amas-
Tan Χ -is damokidebuleba b -ze daiyvaneba maStabis Semci-
rebaze ξ3
1
bX = .  b−− λξ . axal cvladebSi parametri λ  
xdeba mniSvnelovani, romeliv gansazRvravs ξ -is λ -ze da-
mokidebulebis xasiaTs. (2.1.8) gantoleba gvaZlevs ukve 
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erTganzomilebian mravalsaxovnebas sibrtyeze sakoor-





== bλλ  warmoadgens 
separatrisas, romelic yofs (2.1.7), (2.1.8) gantolebis 
namdvil fesvebs.  roca bλλ < , maSin Cven gvaqvs erTi 
namdvili fesvi, da roca bλλ > -maSin sami namdvili fesvi. 
separatrisis gantoleba bλλ =  advilad SegviZlia 
daviyvanoT (2.1.6) saxemde. (2.1.7) gantolebis fesvebis 
analizuri saxe mocemulia naSromSi [28]. bifurkaciis bλ  
wertilSi (2.1.8) gantolebis fesvebia 
31 2
2
−=ξ ,  32 2
1
−=ξ . 
amasTan am wertilSi X  mdgomareobis cvladi ganicdis 
naxtoms.  
   ( ) 3133,21
31
2
3 bbX b −=−=∆ ξξ  .         (2.1.9) 
 nax.2.4-dan Cans, rom 0=λ  kritikuli wertili da 
bifurkaciis wertili bλ  ar emTxvevian, roca 0≠b . 
amrigad, yovelive zemoTTqmulidan gamomdinareobs, 
rom katastrofebis Teoriis obieqts warmoadgens siste-
mis naxtomisebri gadasvla erTi mdgomareobidan meoreSi, 
rac analogiuria sistemaSi mimdinare myisieri cvlile-
bebisa. rodesac sistema xasiaTdeba mdgomareobis mxolod 
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erTi cvladiT da mmarTveli parametrebis ricxvi orze 
meti ar aris, maSin aseTi sistema SeiZleba aisaxos oTxi 
standartuli kanonikuri formiT, romlebsac elementa-






2.2. სისტემების სტრუქტურული მდგრადობის კვლევა 
კატასტროფების თეორიის გამოყენებით 
 
  nebismieri sistemis evoluciuri procesi, maT So-
ris ekonomikuric, maTematikurad aRiwereba fazur sivr-
ceSi veqtoruli veliT. Ffazuri sivrcis wertilebi gan-
sazRvraven sistemis mdgomareobas. am wertilSi modebuli 
veqtori miuTiTebs sistemis mdgomareobis cvlilebis siC-
qareze. zogierT wertilSi veqtori SeiZleba iyos nulis 
toli. aseT wertilebs uwodeben wonasworobis mdgomare-
obas. am wertilebSi sistemis mdgomareoba droSi ar 
icvleba [26].  
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nax.2.5. fazuri sibrtye 
 
rogorc zemoT avRniSneT, nebismieri sistemis evo-
lucia aRiwereba fazur sibrtyeSi veqtoruli veliT. fa-
zuri sibrtyis wertili aRwers sistemis mdgomareobas da 
am wertilSi modebuli veqtori sistemis mdgomareobis 
cvlilebas miuTiTebs. zogierT wertilSi veqtori Se-
iZleba iyos nulis toli. aseT wertilebs uwodeben wo-
nasworobis mdgomareobas da am mdgomareobaSi sistemis 
mdgomareoba droSi ar icvleba. nebismieri ekonomikuri 
sistema ar SeiZleba imyofebodes xangrZlivad wonasworo-
bis mdgomareobaSi. Mmasze moqmedebs sxvadasxva faqtorebi, 
amitomac SeiZleba aRiZvres arawonasworuli mdgomareoba 
(rxevebi), e.i. sistema SeiZleba gaxdes aramdgradi. damya-
rebuli rxevebi gamoisaxeba Sekruli mrudebiT – fazur 
sibrtyeze zRvruli ciklebiT. sistemis fazuri sibrtyis 
magaliTi mocemulia nax.2.5-ze.  
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1) parametris cvlilebisas warmoiqmneba zRvruli cikli. 




2) wonasworobis mdgomareobaSi qreba aramdgradi zRvruli 
cikli. Wonasworobis mdgomareobis mizidvis are mcirdeba 




nax.2.6. ciklis dabadebis bifurkacia 
 
nebismier sistemaSi SesaZlebelia sibrtyeze fazuri 
portretis Secvlis Semdegi variantebi (nax.2.6). am Sem-
TxvevebSi mdgardobis dakargva ar SeimCneva.  
rodesac wonasworobis mdgomareoba warmoadgens dam-
yarebul reJims realuri sistemebSi, maSin sistemebis yo-
faqcevaSi SeimCneva Semdegi movlenebi: 
1. mdgradi wonasworobis dakargvis Semdeg mdgradi 
damyarebuli reJims warmoadgens rxeviTi perioduli 
reJimi. mdgradobis dakargvis aseT saxes uwodeben 




nax.2.7. wonasworobis mdgradobis “rbilad” 
 dakargva 
 
2. vidre damyarebuli reJimis mier mdgradobis Dakar-
gvamde, am reJimis mizidvis are mcirdeba da arsebul 
SemTxveviT zemoqmedebas gamoyavs sistema am aridan 
manamde, vidre es mizidvis are mTlianad gaqreba. 
mdgradobis dakargvis aseT saxes uwodeben mdgra-
dobis “xistad” dakargvas. amasTan sistema stacio-
naluri reJimidan naxtomiT da gadadis naxtomiT 
sxva mdgomareobaSi.  
damyarebuli reJimi SeiZleba iyos sxva mdgradi sta-
cionaluri reJimi, an mdgradi rxevebi, an ufro sxva 
rTuli moZraobebi. moZraobis aseT reJimebs uwodeben at-





nax.2.8. wonasworobis mdgradobis “xistad” 
dakargva 
 
atraqtorebi (ingl.sityvs to attract - mizidva) dinami-
kuri sistemis mizidvis simravlea. fazuri sivrcis kompaq-
turi invariantuli qvesimravlea, romelic asimptoturad 
mdgradia, igi mdgradia liapunovis mixedviT, da yvela 
sxva traeqtoria misi romelime aridan miiswrafis misken, 
rodesac t →∞ .  
wonsaworobis mdgomareobis mdgradobis dakargva 
damokidebulia bifurkaciasTan. sistemam SeiZleba Dakar-
gos wonasworoba TviTSemakavebeli rxevebis gazrdis 
Sedegad. 
nebismieri sistemis (maT Soris ekonomikuri) naxto-
miseburi gadasvlis gamokvlevis ZiriTadi meTodi efuZne-
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ba gluvi namdvili funqciisaTvis iseTi kritikuli wer-
tilebis moZebnas, romlebSic warmoebuli nulis tolia. 
gluvi funqciebis kritikuli wertilebis gamokvleva mni-
Svnelovania Semdegi mosazrebis gamo: Tu sistemis rome-
lime funqcia aRiwereba funqciiT f , romelsac aqvs po-
tencialuri energiis Sinaarsi, maSin yvela SesaZlo gada-
adgilebebidan WeSmariti iqnebian isini, romlebisTvisac 
f -s eqneba minimumi (lagranJis fundamentaluri Teoremis 
mixedviT sistemis sruli potencialuri energiis minimumi 
warmoadgens mdgradobis sakmaris pirobas). 
garkveuli faqtorebis zemoqmedebisas ekonomikuri 
sistema imyofeba mdgrad wonasworul mdgomareobaSi, Tu 
potencialur funqcias gaaCnia mkacri minimumi. rodesac 
moqmedi faqtorebi gadaaWarbeben gansazRvrul mniSvnelo-
bas, sistema mdored Seicvlis mdgomareobas, Tu kriti-
kuli wertili gadaugvarebelia. datvirTvis gazrdisas 
kritikuli wertili xdeba gadagvarebuli, gadagvarebuli 
kritikuli wertili rogorc struqturulad aramdgradi 
iSleba, an saerTod qreba. am dros sistema naxtomise-
burad gadadis axal mdgomareobaSi (mdgradobis dakargva, 
dangreva, plastikuri deformacia da sxv.). 
gansakuTrebulobebi, bifurkaciebi, katastrofebi 
(naxtomebi) warmoiqmnebian eqstremumis moZebnis, optimi-
zaciis, marTvisa da gadawyvetilebebis miRebis amocanebSi. 
zogadad, sistemis kvlevisaTvis, katastrofebis Te-
oriaSi damuSavebulia Semdegi midgoma: f funqcia iSleba 
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teiloris mwkrivad. gansazRvruli raodenobis mmarTveli 
parametereisaTvis moiTxoveba mwkrivis im raodenobis wev-
rebis moZebna, romlebic adeqvaturad asaxaven sistebis 
mdgomareobas kritikuli wertilebis maxoblobaSi. gamoT-
vlebis sizuste damokidebulia teiloris mwkrivebis wev-
rebis sworad ugulvebelyofaSi da “ufro mniSvnelovani” 
wevrebis gaTvaliswinebaSi. gluvi funqciisaTvis yvelaze 
metad gavrcelebuli kritikuli wertilebis saxeebia: lo-
kaluri minimumi, maqsimumi da gadaRunvis wertilebi. ori 
da meti cvladebis SemTxvevaSi amocana rTuldeba geomet-
riuli SesaZleblobebis farTo diapazonis gamo. 
katastrofebis Teoriis maTematikur safuZvels war-
moadgens kritikuli wertilebis tipebis klasifikacia 
[26]. 
davuSvaT RRf n →:  gluvi funqciaa. wertilebs 
nu R∈ uwodeben kritikul wertilebs f funqciisTvis, Tu 
n| 0, 1...
f i nx
∂ = =∂ .  funqciis grafiks kritikul wertilebSi 
aqvs horizontaluri mxebi (nax.2.9).  
 
 
nax.2.9 kritikuli wertilebis saxe, roca n =1 
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 0x  kritikul wertils uwodeben izolirebuls, Tu 
moiZebneba misi iseTi midamo, romelSic ar iqneba sxva 
kritikuli wertili (nax.2.10). nax.2.10 a-g-ze kritikuli 
wertilebi arian izolirebulni, xolo nax.2.10 d,e-ze 
mdebareoben wrfeze (kritikul wertilTa simravle). 
 
a) minimumi            b) maqsimumi        g) unagiri 
                                      
 
d) maimunis unagiri  e) Rari       v) jvaredini Rarebi  
                                               
nax.2.10. kritikuli wertilebis saxeebi roca  
 
moc|emul wertilSi funqciis yvela meore rigis war-







xxfHf ∂∂∂= . 
kritikul wertilebs ansxvaveben gadagvarebulobis 
principis mixedviT. RRf n →:   gardasaxvis  0x  kritikul 
wertils uwodeben gadaugvarebels, Tu sruldeba piroba 
0|
0x =Df  da 0)|det( 0x ≠Hf Dda uwodeben gadagvarebuls, 
Tu 0|
0x =Df  da   0)|det( 0x =Hf . 
gadaugvarebeli kritikuli wertilebi arian izoli-
rebulni. Sebrunebuli mtkiceba ki ar aris marTebuli. 
struqturuli mdgradobis cneba diferencialuri 
gantolebaTa TeoriaSi pirvelad Semoitana a.andronovma 
da l.pontriaginma. rene tomma miuTiTa struqturuli 
mdgradobis mniSvnelobaze, mis aramgrZnobiarobaze mcire 
zemoqmedebebis mimarT [26]. 
f funqcia struqturulad mdgradia, Tu yoveli sak-
marisad gluvi f  da pf +  funqciisaTvis p  kritikuli 
wertilebi arian erTi da igive tipis. magaliTisaTvis 
ganvixiloT funqcia ( ) 2xxf =  da xp ε2=  sadac ε - mcire 
konstantaa. aRSfoTebuli funqcia miiRebs saxes: 
 ( ) ( ) 222 2 εεε −+=+= xxxxf   
kritikuli wertili gadaadgilda (amasTan gadaadgilebis 
sidide mdored aris damokidebuli ε -ze, magram ar Se-
ucvlia forma. rac metia n , ufro metad maxinjdeba nx . 
aRSfoTeba 5)( xxf =  gvaZlevs 4 kritikul wertils (or 
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minimums da or maqsimums), imisda miuxedavad ramdenad 
mcirea   (nax. 2.5-2.7).    
 
 




nax. 2.12.   funqciis yofaqceva aRSfoTebis Sedegad 
 
nax. 2.13.   funqciis yofaqceva aRSfoTebis Sedegad 
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ekonomikuri sistemebis modelirebisas did interess 
iwvevs sistemis yofaqceva maTze gare zemoqmededebebis 
moqmedebisas. am sakiTxebs Seiswavlis mdgradobis Teoria. 
mdgradobis Teoriisadmi miZRvnil klasikur naSromebSi 
analizi keTdeba sistemaze sawyis momentSi momqmed aR-
mSfoT zemoqmedebebze. Tanamedrove midgomebis mixedviT 
aRmSfoTi zemoqmedeba Seiswavleba TviT sistemis struq-
turaSi.Morive SemTxvevaSi sistemis mdgomareobis Ses-
wavlis mizania ganisazRvros, Seicvleba Tu ara sistemis 
yofaqceva sistemaSi marTvis procesSi aRZruli moulod-
neli cvlilebebisas. aseTi kvlevebis praqtikuli Rire-
buleba mdgomareobs sistemis struqturaSi Seusabamobis 
drouli winaswarmetyveleba, kritikul areSi moxvedris 
momentis gansazRvra, rac dagvexmareba droulad ganva-
xorcieloT RonsZiebebi, romlebic ar dauSveben obieqtis 
efeqtiurobis vardnas.  
 CamovayaliboT liapunovis mixedviT mdgradobis 
mkacri gansazRvrebebi [26]. 
amisaTvis ganvixiloT sistema, romelic aRiwereba 




                             ).,( 2122 YYfdt
dY
=                 (2.2.1) 
 
sadac ),( 211 YYf da ),( 212 YYf  uwyveti funqciebia, rom-
lebic gansazRvruli arian romelime G  evklidur 
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sivrceSi da gaaCniaT am areSi uwyveti meore rigis war-
moebulebi. cvladebi  21,YY  droSi cvlilebisas aRweren 
sistemis mdgomareobas. 
wonasworuli mdgomareoba mdgradia, Tu mocemul G  
areSi wonasworobis mdgomareobidan dasaSvebi gadaxrebi-
saTvis SegviZlia mivuTiToT are, romelic moicavs  G  
ares da gaaCnia Tviseba, rom am traeqtoriis gamomsaxveli 
wertili romelic moZraobs G  areSi, arasodes gadakeTs 
mis sazRvrebs.  
sistemis mdgradobis analizi efuZneba topologiur 
meTodebiT analizis meTodebsa da sistemis fazuri por-
tretis saxiT warmodgenaze. ganvixiloT fazuri sibrtye, 
romlis sakoordinato RerZebze gadazomilia 21, YY . am 
fazuri sibrtyis yvela ( )21,YYK  wertils Seesabameba sis-
temis garkveuli mdgomareoba. aseT sibrtyes uwodeben fa-
zur sibrtyes, xolo K  wertils gamomsaxvel wertils. 
( )21,YYK wertilebis simravles uwodeben fazur traeqto-
rias.  
fazuri sibrtye, romelic dayofilia traeqtoriebiT, 
gvaZlevs saSualebas movicvaT ( )21,YY  cvladebis cvlile-
ba yvela SesaZlo sawyisi pirobebisaTvis. mdgradobis 
kvlevis es meTodi saSualebas gvaZlevs (2.2.1) sistemis 
amoxsnis gareSe gamovikvlioT sistemis mdgradoba, avagoT 
mxolod misi fazuri portreti. topologiuri meTodebiT 
sistemis mdgradobis kvlevisas ar moiTxoveba diferenci-
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aluri gantolebaTa sistemis amoxsna drois cxadi funq-
ciebis saxiT, aramed vagebT mis integralur mrudebs fa-
zur sibrtyeze. am SemTxvevaSi gansakuTrebiT mniSvnelo-
vania sistemis wonasworobis piroba, romelic Seesabameba 
gansakuTrebul wertilebs. 
ganvixiloT ganaskuTrebuli wertilebis klasifi-
kacia integralur mrudebTan damokidebulebiT, e.i. (2.2.1) 
gantolebaTa sistemis maxasiaTebel gantolebebis fesve-
bis saxeTa mixedviT.  imisaTvis, rom ganvsazRvroT gansa-
kuTrebuli wertilebi (2.2.1) gantolebis maxasiaTebeli 
gantolebis fesvebis mixedviT, SemovitanoT aRniSvna:  
)(111 * sYYZ =   )(222 * sYYZ =  
sadac SY1  aris 1Y -is stacionaluri mniSvneloba. dav-
SaloT ( )21,YYf  teiloris mwkrivad stacionaluri 





















dfYYfYYf ssss           (2.2.2) 
radganac ( )( ) ,0, 2)(11 =ss YYf ( )( ) 0, 2)(12 =ss YYf , maSin (2.2.3.) 
gantolebis gamartivebiT miviRebT: 
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( ) 21211 , bZaZYYf +=  
















dfd =  








+= .                                    (2.2.4) 
disipatiuri da konservatiuli sistemebis Tvisebis 
gamoyenebiT gamovikvlioT Semdegi saxis operatori: 
dc
ba
L =                                                  (2.2.5) 
cnobilia, rom nebismieri konservatiuli sistemis-
Tvis arsebobs hamiltoniani, romlis gaTvaliswinebiTac 




















==                            (2.2.6)   






















Tu (2.2.6) gantolebaSi gamovricxavT erT-erT cvlads 
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da SemovitanT aRniSvnas ξ2−=+ da ; 20ω=− dcab , maSin 










                (2.2.7) 
romelic warmoadgens (2.2.6) gantolebis gawrfivebul 
gantolebas da am gantolebis saSualebiT SegviZlia 
davadginoT arawrfivi sistemis gansakuTrebuli werti-
lebi fazur sibrtyeze da avagoT fazuri traeqtoriebi.  
(2.2.7) diferencialuri gantolebis maxasiaTebeli gan-
toleba iqneba: 
02 20
2 =++ ωξ ss                  (2.2.8) 




12 ωξξ −±−=s  
 
nax. 2.14. wonasworobis kvanZis tipis wertili  
 
Tu (2.1.8) gantolebis fesvebi ( )2021 ,1 ωξξ >> . 
β−=−= 21 , sas , namdvili da uaryofiTia, maSin amonaxsni 
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Caiwereba Semdegi saxiT:  
tt eAeAY βα −− += 211  
                      ==
dt
dxY2
tt eAeA βα βα −− + 21 . 
rogorc ukanaskneli gantolebebidan Cans fazuri 
traeqtoriebi warmoadgens parabolas, romlebic 
wonasworobis wertils uaxlovdebian sxvadasxva mxridan. 
wonasworobis am wertils vuwodebT kvanZs (nax.2.18)  
im SemTxvevaSi, rodesac 1−<ξ  da 20
2 ωξ > , (2.2.7) 
maxasiaTebeli gantolebis fesvebi iqneba namdvili da 
dadebiTi. fazuri traeqtoriebi scildebian wonasworobis 
wertils, e.i. saqme gvaqvs aramdgrad kvanZTan (nax. 2.15, 
2.16). α -s mcire mniSvnelobis SemTxvevaSi (2.2.8) 
gantolebas aqvs saxe:  
0201 =−ωdt
dY
                     (2.2.9) 












,   sadac AbAa == ,
0ω
. 
nebismieri fazuri traeqtoria, uaxlovdeba ra wonas-
worobis wertils, scildeba mas da midis usasrulobaSi. 






            a)                            b) 
 
nax.2.15. fazur sibrtyeze gansakuTrebuli wertilebis  
mdebareoba. Aa) mdgradi kvanZi, b) aramdgradi kvanZi 
 
   
a) b) 
Nnax.2.16. fazur sibrtyeze gansakuTrebuli wertilebis 
mdebareoba.  a) ηξ ,  kanonikur koordinatebis sibrtyeSi, b) 
fazur sibrtyeSi 
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cxrilSi mocemulia gansakuTrebuli wertilebis 




gansakuTrebuli wertilebis tipebi 
mdgradi aramdgradi 
1. 1ω da 2ω namdvili sidideebia 
a)  0, 21 <ωω  
kvanZi  
b)  0, 21 >ωω   kvanZi 
2. 1ω da 2ω namdvili sidideebia 
a)  0,0 21 <> ωω  
b) 0,0 21 >< ωω  
 unagiri 
3) 21,ωω -kompleqsuri 
sidideebia 
a) 0Re >ω  
 
 fokusi 
b) 0Re <ω  fokusi  




Tu (2.2.5) wrfivi operatoris koeficientebi 
damokidebuli arian 2,1 ξξ  parametrebze, maSin maTi 
cvlilebis Sedegad sistemis fazuri portretis 
deformacia, romelsac aqvs saxe (ix.nax.2.17.):  
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nax.2.17. Bbifurkaciuli mrudebis ganlageba sibrtyeze. 
amrigad, SeiZleba davaskvnaT: 
1.  optimizaciis amocanebSi (mogebis funqciis maqsimizacia, 
danaxarjTa funqciis minimizacia) warmatebiT gamoiyeneba 
uitnis gansakuTrebulobis Teoria; 
2. katastrofebis Teoria SeiZleba gamoviyenoT rogorc 
kvlevis meTodi ekonomikuri sistemebis naxtomiseburi 
gadasvlebis, garRvevebis, uecari Tvisobrivi 
cvlilebebis SemTxvevaSi; 
3. am tipis amocanebis gadawyvetaSi mniSvnelovania funqciis 
struqturuli mdgradobis cneba an sistemis aramgrZno-




2.3  ბიფურკაცია არაწრფივ დინამიკურ  
სისტემებში 
  
        wesrigis parametrebi warmoadgens mravalkomponen-
tur makrocvlads, romelic aRwers sistemis fazur 
gadasvlebs garkveul mowesrigebul moZraobaSi. is axa-
siaTebs komponentebs Soris korelacias da rac ufro 
Zlieria korelacia, miT metia wesrigis xarisxi makro-
sistemaSi. mocemuli wesrigi sistemaSi warmoiqmneba Sesab-
amisi Sinagani da garegani Zalebis moqmedebiT misi ener-
giis cvladebiT. 
      Tumca wesrigis parametri asaxavs ara wesrigis 
warmoqmnis sazoms sistemaSi raime fazuri gadasvlis Se-
degad, aramed aRwers mikrosistemis safiniSo mowesrige-
buli mdgomareobis umniSvnelovanes Tvisebebs. mas mivya-
varT sistemis ganzomilebis mniSvnelovan Semcirebamde 
e.i. xdeba Tavisuflebis xarisxis maCvenebeli ricxvis re-
duqcia. wesrigis parametrebi mWidrod aris dakavSire-
buli sistemis Sinagan struqturasTan, romelic warmoiq-
mneba misi evoluciis Sedegad. arsebobs mWidro dinami-
kuri kavSiri sistemis wesrigsa da simetrias Soris [51].  
      gadavideT zemoT naxsenebi sinergetikis sabazo 
cnebebis maTematikur aRweraze, arawrfivi sistemebis 
tipiuri, evoluciuri gantolebebis tipiur magaliTebze, 
romelTac gaaCniaT spontanuri TviTorganizaciis unari. 
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mokled ganvixiloT arawrfivi sistemebis bifurkaciis 
Teoriis ZiriTadi cnebebi.  
      arawrfivi dinamikuri sistemebis bifurkaciis 
Tvisebas swrafad ganviTarebadi Tanamedrove arawrfivi 
mecnierebisaTvis gaaCnia fundamentaluri mniSvneloba, 
romelic sul ufro da ufro meti xarisxiT aRwevs 
dargebSi - Ria sistemebis fizikidan, biologiidan da 
maTematikidan fsiqologiamde, ekonomikamde da sociolo-
giamde. miTumetes es cneba mniSvnelovania rogorc gamo-
yenebiTi mecnierebisa da teqnikis sxvadasxva sferoebi-
saTvis, aseve marTvis TeoriisaTvis.  
     ganvixiloT diferencialuri veqtoruli gantoleba    
nXXFtX n ≤ℜ∈ℜ∈= µµµ
µ
µ
,,),,()( ,   (2.3.1) 
romelic aRwers sxvadasxva obieqtebis qcevas da marTvis 
sistemebs. igi SeiZleba interpretirebuli iqnes rogorc 
romeliRaca avtonomiuri nakadi fazur sistemebSi nℜ , ro-
melic damokidebulia garkveuli ),...,2,1( nkk
k
<=µ  bifur-
kaciuli parametrebze. fizikurad am parametrebs SeiZleba 
warmoadgendnen mag. temperatura, moculoba, koncentracia 
da a.S. (2.3.1) nakadis stacionaluri reJimi ganisazRvreba 
algebruli  gantolebebis sistemebis amonaxsnebiT 
,0),( =µ
µ
xF                       (2.3.2) 
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romlebic wamoadgenen nakadis uZrav stacionalur wer-
tilebs. naTelia rom nakads SeiZleba qondes sxva amo-
naxsnebic _ perioduli torebi da a.S. naCvenebi amonax-
snebi parametrebis sivrceSi ),..,.( 1 kµµµ SeiZleba warmovid-
ginoT grafikis saxiT, romelic asaxavs zemoT moyvanili 
gantolebas (2.3.2). igi iwodeba bifurkaciuli parametr µ  
cvladebis mimarT amonaxsnis Stod. maSin wertils 
parametrebis sivrceSi, romlisganac iSlebian Stoebi, 
ewodeba sistemis bifurkaciis wertili. Pparametrebis siv-
rcis umciresi ganzomileba, romelSic SesaZlebelia 
bifurkacia, iwodeba Sesabamisi tipis koganzomilebis 
bifurkaciad. bifurkaciis TeoriaSi koganzomi-
lebisMcnebis SemotaniT saSualeba gveZleva movaxdinoT 
abstraqcireba sivrcis parametrebis konkretuli ganzomi-
lebidan da gamoviyenoT mxolod Sesabamisi sivrcis 
geometriuli Tvisebebi.  
ganvixiloT bifurkaciis tipiuri saxeebi:  
     bifurkacia ,,unagira kvanZi”. aseT SemTxvevaSi 
sistemis normalur gantolebas aqvs Semdegi saxe: 
        
2
.
)( xtx −= µ ,                       (2.3.3) 
misi stacionaluri amonaxsni µ±=sx  gansazRvrulia 
roca µ >0 da pirvelad warmoiqmneba pirobisas 0=µ . 
roca 0<µ  amonaxsnebi ar arsebobs. nax.1.1-ze naCvenebia 
(2.3.3) gantolebis Sesabamisi µ  bifurkaciuli diagrama. 
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nax. 2.18 bifurkacia ,,unagira kvanZi”. 
rogorc nax.2.18-dan Cans bifurkaciis   0)=  0, ( µ=x  
wertilidan gamodis stacionaluri mdgomareobis ori 
Sto, romelTaganac erTi mdgradia (mTliani wiri), xolo 
meore aramdgradi_(wyvetili wiri) [51].    
    transkritikuli bifurkacia. aseT tipis bifurka-
ciisaTvis sistemis normalur gantolebas aqvs Semdegi 
saxe:  
                      
2
.
)( xxtx −= µ                  (2.3.4) 
(2.3.4) gantolebas gaaCnia 0=sx  da µ=sx  ori staciona-
luri amonaxsni. pirveli amonaxsni mdgradia roca 0<µ  
da aramdgradia, roca 0>µ  meore amonaxsnisaTvis-piri-
qiT. orive amonaxsni mdgradobas cvlian bifurkaciis 
wertilSi. nax.2.19-ze naCvenebia Sesabamisi bifurkaciuli 
diagrama. normaluri gantoleba 
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3
.
)( xxtx −= µ               (2.3.5)   
 
nax. 2.19 bifurkaciuli diagrama. 
 
 
nax. 2.20 bifurkaciul diagramis simetriuli forma 
am saxis bifurkaciisaTvis arsebobs sami staciona-
luri amonaxsni 0=sx  da µ±=sx . Sesabamis bifurkaci-
ul diagramas gaaCnia simetriuli forma da warmodgeni-
lia nax.2.20-ze [51]. 
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      andronov-hopfis bifurkacia. SedarebiT am rTul 
SemTxvevaSi normalur gantolebas aqvs Semdegi saxe:  
                          
2)()( zzziytz −+= µ
       (2.3.6) 
sadac z kompleqsuri cvladia, xolo y - romeliRac kon-
stantaa, romelic ar TamaSobs bifurkaciuli parametris 
rols, −i aris warmosaxviTi erTiani. gantoleba (2.3.6) 
warmoadgens ,,Canglis’’ (2.3.5) saxis kompleqsur bifurka-
ciis analogs. imisaTvis rom moZebnil iqnes (2.3.6) gan-
tolebis stacionaluri amonaxsnebi, mizanSewonilia gada-
videT namdvil marTkuTxa an polarul cvladebze, maSin, 
Tu davuSvebT, rom 
                          21 ixxz += ,               (2.3.7) 
miviRebT namdvili koordinatebian evoluciuri ganto-
lebis normalur formas:  
 [ ] 2122121 )()( yxxxxtx −+−= µ ; [ ] 2221212 )()( xxxyxtx +−+= µ .   
(2.3.8) 
    Eevoluciuri gantolebebi (2.3.8) dakavSirebuli arian 
erTmaneTTan (2.3.7) kompleqsuri cvladis saSualebiT da 
gaaCniaT Semdegi ori saxis stacionaluri amonaxsni  
              021 == xx  Tu 0=z               (2.3.9) 





2 xxz             (2.3.10) 
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nax. 2.21 andronov-hopfis bifurkacia 
pirveli amonaxsni (2.3.9) warmoadgens aramdgrads da 
emTxveva bifurkaciis wertilebs, xolo meore amonaxsni 
(2.3.10) gansazRvravs wrewiris rkals radiusiT µ . 
nax.2.21-ze gamosaxulia Sesabamisi bifurkaciuli diagrama, 
romelzedac isrebi uCveneben sistemis veqtoruli velis 
Zalovani wirebis mimarTulebas.   
zemoT aRwerili bifurkaciebi yvelaze ufro gavrce-
lebulia sxvadasxva bunebis mqone arawrfiv mravalganzo-
milebian dinamikur sistemebSi.  





2.4. არაწრფივი დინამიკური სისტემების  
კვლევის მეთოდი 
 
arawrfivi dinamika gvTavazobs droiTi mwkrivebis 
analizis axal midgomebs. igi gvaZlevs agreTve 
saSualebas gamovavlinoT sistemis identifikaciisTvis 
axali maxasiaTeblebi. statistikuri meTodebisagan gan-
sxvavebiT, arawrfivi dinamikis meTodebis gamoyenebis 
dros mniSvnelovania sistemis Sinagani Tvisebebis 
gaTvaliswineba, rodesac sistemaze moqmedi yvela 
faqtori ganxilulia rogorc SemTxveviTi an ganusa-
zRvreli. Tanamedrove pirobebSi arawrfivi dinamikis 
meTodebma saSualeba mogvca droiTi mwkrivebis 
analizisaTvis mogveZebna axali midgomebi, romlebic 
SemdgomSi SeiZleba gamoyenebuli iqnes maTi identifi-
kaciisaTvis.  
qvemoT Seqmnili modeli aris xisti da ar asaxavs 
ekonomikuri sistemis yofaqcevis Taviseburebebs [13]. 
arawrfivi aramdgradi sistemebisaTvis damaxasi-
aTebelia iseTi rTuli movlena, rogoricaa regularuli 
oscilaciebi da qaosi. naSromSi  naCvenebia, rom rTulad 
organizebuli droiTi struqturebi warmoqmnebian qaosu-
ri mdgomareobebidan da aseT TviTorganizebad sistemebSi 
mdgradobisa da harmoniis nacvlad SeiniSneba iseTi evo-
luciuri procesebi, romlebsac mivyevarT struqturebis 
garTulebasTan da maT mravalsaxeobasTan. ekonomikuri 
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sistemebis modeliebis sakmaod gavrcelebul sqemaa: tre-
ndis tipis modelis Seqmna+cikluri mdgeneli+SemTxvevi-
Ti komponenta.  
 
 
nax.2.22.  arawrfivi dinamikuri modelebis  
agebis da analizis sqema 
 
arawrfivi dinamikis ZiriTadi ideaa parametrebis 
sivrcis mniSvnelovan areebze rTuli sistemebis aRwera 
ramodenime cvladis - wesrigis parametrebis saSualebiT. 
disertaciis am Tavis mizania gavaanalizoT arawonaswo-
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ruli dinamikuri sistemis yofaqceva parametrebis sivrcis 
mniSvnelovan areebze.  
arawrfivi modelebis agebisa da maTi analizis sqema 
gamosaxulia nax.2.20-ze.  
eqsperimentaluri monacemebi, romlebic monawileoben 
analizis procesSi SeiZleba gamokvleul iqnen rogorc 
sruli moculobiT, aseve nawil-nawil. dekompozicia unda 
ganxorcieldes dekompoziciis principis Sesabamisad: 
droiTi mwkrivis monacemebi xangrZlivobiT 𝑛𝑛  iyofa 
drois m zomis ....,...2...2,...1,1...0 nmnmmm −+−  interva-
lebad. eqsperimentaluri monacemebi iyofa jgufebad lo-
kaluri minimumis an maqsimumis moZebnis principis Sesa-
bamisad, romlis mizansac warmoadgens  
sistemis yofaqcevis gamokvleva am mcire intervale-
bian ubnebze. amasTan, fiqsirdeba tendenciis cvlilebis 
drois momenti, romelic warmoadgens axali intervalis 
dasawyiss. Sedegad vRebulobT sxvadasxva xangrZlivobis 
intervalebs. amrigad, eqsperimentaluri monacemebiT vRe-
bulobT modelis zust aproqsimacias dayofis TiToeul 
ubanze. 
K kvlevis mizans warmoadgens obieqtis maTematikuri 
aRwera, romelsac unda gaaCndes Semdegi Tvisebebi: obi-
eqti calsaxad unda xasiaTdebodes ricxvebis sasrulo 
simravliT NyKy ,,1 ; obieqtis mdgomareoba unda icvlebo-
des t  droSi; obieqtis yofaqceva unda iyos determinere-
buli; Sesaswavli obieqtis mdgomareoba unda iyos damoki-
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debuli mis wina istoriaze; ( ) ( )tyKty N,,1  funqciebi war-
moadgenen t  damoukidebeli cvladis funqciebs. 
arawrfivi dinamikis ZiriTadi idea mdgomareobs rTu-
li sistemebis aRweraSi ramodenime cvladis saSualebiT, 
romlebsac uwodeben wesrigis parametrebs. parametrebis 
sivrcis im mniSvnelovan areebSi, romlebSic icvleba amo-
naxsnebis raodenoba da mdgradoba, sistema SeiZleba aRi-
weros erTi da igive damokidebulebebiT, romelic moi-
Txovs sistemis yofaqcevis lokalur analizs. 
arawrfivi dinamikis umartives maTematikur modelebs 
warmoadgenen modelebi, romlebic aRweren disipatiur 
sistemebs Cveulebrivi diferencialuri gantolebebis 
saSualebiT. 
davuSvaT nocemulia Semdegi gantolebaTa sistema: 
2** yyy βα −=                                                 (2.3.1) 
cyyy −−= 2** βα                                           (2.3.2)  
     3** yyy βα −=                                                 (2.3.3) 
    ( ) ( ) ( )τβα −−= tytytyy ***                             (2.3.4)  
sadac: , ,cα β  - modelis parametrebia; - droa,  - da-
yovnebaa. pirveli rigis diferencialuri gantolebebi 
(2.3.1), (2.3.2), (2.3.3), (2.3.4) SerCeuli arian arawrfivi sis-
temis evoluciuri gantolebebis Sesabamisad. cnobilia, 
rom dinamikuri sistemis mdgomareobis aRmweri umartives 
modeli yky *= , romelic SemoTavazebuli iqna malTusis 
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mier, aRwers sistemis mdgomareobis eqspoencialur 
nazrds. sistemis mdgomareobis eqsponencialuri zrda ar 
SeiZleba gagrZeldes usasrulod, amitomac SesaZlebelia 
misi Secvla Semdegi saxis  modeliT yyky *)(=  umar-
tives magaliTs warmoadgens yyk *)( βα −=  damokidebu-
eba, romelsac mivyevarT e.w. (2.2.1) saxis logistikur 
modelamde da romelic warmoadgens katastrofebis 
Teoriis ZiriTad saxes – nakecis tipis katastrofas. igi 














  . 
(2.3.2) gantolebas Seesabameba Semdegi saxis hamiltoniani: 




romelic agreTve aRwers nakecis tipis zedapirs.  
(2.3.3) gantolebas Seesabameba  hamiltoniani:    
( ) 24
24
yyyH αβ −= , 
da aRwers naoWis tipis katastrofas. erTi SexedviT (2.3.4) 
gantolebis analizi martivi ar aris. 
diferencialuri gantolebebis cnobili Tvisebebidan 
gamomdinare, modelebi, romlebzedac (2.3.1) (2.3.4) daiyva-
neba tipis gantolebebze, warmoadgenen dinamikur sis-
temebs. zogierT SemTxvevaSi sistemebisa da misi mdgoma-
reobis gamokvleva drois yvela momentSi dakavSirebulia 
siZneleebTan. aseT SemTxvevaSi sasurvelia gamoviyenoT 
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sistemebis diskretuli aRwera puankares gardasaxvis ga-
moyenebiT. am SemTxvevaSi sistemis dinamikis aRwera sak-
maod martivdeba, radganac modelis ganzomileba mcirdeba 
da uwyveti drois magier ganixileba misi diskretuli 
mniSvnelobebis simravle. im SemTxvevaSi, Tu dinamikur 
sistemaSi, romelic aRiwereba gantolebaTa sistemiT 
(2.3.1) (2.3.4), gvaqvs aramdgradoba da misi gamokvleva ri-
cxviTi meTodebiT diferencialuri gantolebaTa pirdapi-
ri amoxsniT, SesaZlebelia mxolod drois mcire mniS-
vnelobebze. winaaRmdeg SemTxvevaSi ricxviTi meTodebi 
asaxaven mxolod diskretul sqemas. diskretuli garda-
saxvebis Sedegad gamoikvleva amonaxsnis mdgradobisa da 
agreTve parametrebis sawyis pirobebze damokidebulebis 
fazuri sivrcis struqturis sakiTxi.   
cnobilia, rom nebismieri sistema SeiZleba aRvweroT 
diferencialuri gantolebiT (2.3.2), romlis amonaxsnsac 































































































































 (2.3.5)                        
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 ),,(~ cY βα  - dinamikuri sistemis mdgomareobis maxasi-
aTebeli parametria t   droSi. 0
~Y  sistemis Sesaswavli pa-
rametris mniSvnelobaa sawyis momentSi, c,,βα  - (2.3.2) di-
ferencialuri gantolebis koeficientebia. mocemuli di-
ferencialuri gantoleba aris logistikuri, t   dro aris 
uwyveti da icvleba intervalSi ,,...0 n  sadac n  amonakrebis 
ganzomilebaa.  
 Tanamedrove pirobebSi arawrfivi dinamikis meTo-
debma saSualeba mogvca droiTi mwkrivebis analizisaTvis 
mogveZebna axali midgomebi, romlebic SemdgomSi SeiZleba 
gamoyenebuli iqnes maTi identifikaciisaTvis. warmodge-
nili meTodi gvaZlevs obieqtis statistikuri monacemebis 
Sefasebis saSualebas arawrfivobis gaTvaliswinebiT, ro-
melmac SesaZlebeli gaxada sistemis teqnikuri da ekono-













თავი 3. სინერგეტიკული ეფექტების გამოვლენა  
ეკონომიკაში 
 
firmis saqmianobis strategiuli analizis ZiriTadi 
problema mdgomareobs  drois iseTi momentis SerCevaSi, 
rodesac firma iZulebulia miiRos gadawyvetileba 
ekonomikuri saqmianobis cvlilebis Sesaxeb. am TavSi 
ganxilulia ekonomikuri sistemebis zogierTi problema 
sistemebis mdgradobis kvlevis sinergetikuli 





3.1. კომპანიათა შერწყმისა და შთანთქმის პროცესის ანალიზი 
სინერგეტიკის ინსტრუმენტების გამოყენებით 
 
ukanasknel xanebSi aqtualuria socoalur-ekonomi-
kuri sistemis marTvis sinergetikuli modelebis kvleva. 
sinergetikuli Teoriis mixedviT ekonomikuri sistemebis 
ganviTareba warmoadgens sistemis komponentebis koopera-
tiuli urTierTqmedebis Sedegad misi struqturis da 
funqcionirebis xarisxobriv cvlilebas. sxva rTuli sis-
temebis msgavsad ekonomikuri sistemac gadis wesrigisa da 
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qaosis stadias. ekonomikuri sistemebi da misi kompo-
nentebi aramdgrad mdgomareobaSi ganicdian fluqtuaci-
ebs, romelTa ganeitralebasac ekonomika axerxebs garkve-
ul sazRvramde, rasac Seesabameba sistemis struqturis 
mdgradoba evoluciis ganmavlobaSi. fluqtuaciis para-
metrebis mier kritikuli mniSvnelobebis gadaWarbebis 
SemTxvevaSi, xgeba ekonomikis xarisxobrivad sxva mdgoma-
reobaSi, ganviTarebis sxva traeqtoriaze naxtomiseburi 
gadasvla, romelsac uwodeben bifurkaciis wertils anu 
ganviTarebis traeqtoriis  gantotvis wertils. 
 amrigad, garegani pirobebis cvlilebisas sistemis 
evolucia warmoadgens sxvadasxva atraqtorebis Tanmim-
devrobas, romlebzedac gadasvla xorcieldeba aramdgra-
di mdgomareobebidan bifurkaciebamde. socialur-ekonomi-
kuri sistemis analizisa da sinTezis dros sinergetiku-
li modelebi SesaZleblobas iZlevian xdian gamovlindes 
sistemis evoluciaSi warmoqmnili “viwro adgilebi”. adeq-
vaturi modelebis agebis SemTxvevaSi SesaZlebelia anali-
zi gaukeTdes alternatiul ekonomikur strategiebs da 
mocemul iqnes sistemis ganviTarebis prognozi sxvadasxva 
mmarTveli zemoqmedebis SemTxvevaSi. Sinergetikuli mode-
lebi iZleva ekonomikuri movlenebisa da procesebis ars-
Si Rrma wvdomisa da am gziT sxvadasxva ekonomikuri ka-
nonis moqmedebis meqanizmis sruli Semecnebis saSualebas, 
miuxedavad imisa, rom sinergetikuli modelebis daxmare-
biT sakvlevi procesi aRiwereba mxolod xarisxobrivad, 
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maTi saSualebiT SesaZlebelia gamovavlinoT sakvlevi 
procesis arawrfivi buneba, rac SeuZlebelia ganxorci-
eldes imitaciuri modelirebis CarCoSi. garda amisa, am 
modelis upiratesoba mdgomareobs imaSic, rom maTi sa-
SualebiT SesaZlebeli xdeba sakvlevi sistemis arawrfivi 
traeqtoriis qcevaze gamovikvlioT sxvadasxva endogenuri 
da egzogenuri faqtorebis zegavlena. 
ekonomikaSi Teoriuli kvlevebi sinergetikuli mode-
lirebis sferoSi sxvadasxva mimarTulebiT xorcieldeba. 
amasTan, yvela dinamikuri modeli SeiZleba pirobiTad 
daiyos or jgufad: ekonomikuri zrdisa da ekonomikuri 
ciklis modelebi, farTo gagebiT ekonomikuri ryevebis 
modelebi. Tumca rxeviTi dinamika Seesabameba realur 
procesebs ekonomikis zrdis modelebTan SedarebiT.  
unda aRiniSnos rom, STanTqma da Serwyma Tanamed-
rove periodSi warmoadgens Cveulebriv, praqtikul yovel-
dRiurobas, romelTac iyenebs dRes warmatebul kompa-
niaTa umetesoba. vidre gadavidodeT im sakiTxebis garkve-
vaze, SevexoT termonologias. arsebobs ganxsvaveba. Ser-
wymis cnebis ganmartebaSi sazRvargareTul Teoriasa da 
praqtikaSi da saqarTvelos kanonmdeblobaSi.  
saqarTvelos kanonmdeblobiT (saqarTvelos kanoni 
mewarmeTa Sesaxeb, 2009wlis 1 Tebervlis mdgomareobiT) 
SerwymaSi igulisxmeba iuridiuli piris reorganizacia, 
romlis drosac TiToeuli maTganis uflebebi da movale-
obebi gadasacemi aqtis Sesabamisad gadadian axlad Seq-
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mnil iuridiul pirze. magaliTad, Tu Akompania uerTdeba 
B da C  kompaniebs, Sedegad bazarze iqmneba  CBAD ++=  
axali kompania, danarCeni kompaniebi ki likvidirdeba. 
sazRvargareTul praqtikaSi ki SerwymaSi igulisxmeba 
ramdenime firmis gaerTianeba, romlis Sedegad erTi 
maTgani cocxlobs, xolo danarCeni ki kargavs damouki-
deblobas, wyvets arsebobas CBAA ++=  .    
sazRvargareTul praqtikaSi Serwyma da STanTqma ar 
aris mkafiod gamijnuli, rogorc es Cvens kanonmdeb-
lobaSia. kompaniis STanTqma masze kontrolis, sakuTrebis 
absoluturi an nawilobrivi uflebis mopovebaa. sinerge-
tikuli modeli iTvaliswinebs Semdeg pirobebs:  
1. Oori jgufis kompaniaTa arseboba. erT nawils vu-
wodebT “kompania msxverpls”, xolo meore nawils “kompa-
nia mtacebels”. maT ganasxvavebs is, rom “kompania msxver-
pli” flobs ZiriTadi kapitalis mcire nawils.  
2. “kompania-mtacebelis” ararsebobis SemTxvevaSi kapi-
talis dagrovebis siCqare “kompania msxverplSi” aRiwe-
reba lojistikuri funqciiT.  
3. K“kompania mtacebeli” SeiZleba imyofebodes an 
“kompania–msxverplis” mierTebis an ganviTarebis (zrdis) -
mdgomareobaSi “kompleqs-kompaniis” saxiT, romlebic iq-
mneba am ukanasknelTa mierTebiT pirvelTan. garkveuli 
drois Semdeg es ukanasknelic aRmoCndeba “kompania 
msxverplis” mierTebis mdgomareobaSi.  
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4. Kkapitalis dagroveba “kompleqs-kompaniebSi” mimdi-
nareobs solous erTseqtoriani modelis Sesabamisad 
SromiTi resursebis gamoyenebaSi sinergetikuli efeqtis 
gaTvaliswinebiT.  
sakvlevi modeli aRwers kompaniaTa rogorc megob-
rul, ise aramegobrul Serwymas an STanTqmas integraciis 
nebismieri formis dros (horizontaluri, vertikaluri 
da a.S.). horizontaluri Serwyma - erTi dargis kompaniaTa 
gaerTianebaa, romlebic erTsa da imave nakeTobas awar-
moeben da axorcieleben warmoebis erTsa da imave sta-
dias; vertikaluri Serwyma-sxvadasxva dargis kompaniaTa 
gaerTianebaa, romlebic dakavSirebulni arian mza pro-
duqciis warmoebis teqnologiuri procesiT, kompania-
myidvelis saqmianobis gafarToeba nedleulis mopovebidan 
saboloo produqciis damzadebamde.  
sakvlevi modeli iTvaliswinebs kompaniebis rogorc 
megobrul, ise aramegobrul Serwyma-STanTqmas, maTi in-
tegraciis nebismieri (horizontaluri, vertikaluri) for-
mis dros da warmoadgenen volteris sistemis nairsaxe-
obas. Serwymisa da STanTqmis Sedegad mimdinareobs kapi-
talis sruli an nawilobrivi gadasvla erTi formidan 
meoreSi da gamoiyeneba im kompaniebisaTvis, romlebic 
qmnian klasterebs, holdingebs da sxv. 
Sesaswavli modelis gantolebaTa sawyisi sistema 
Caiwereba saxiT: 
( ) xyNxxAx θλ −−+= 1                                    (3.1.1) 
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        ( ) yLLzKFsxyy r λτθ −×+−= /,                            (3.1.2) 
( )knzksfk +−= δ),(                                          (3.1.3) 
sadac, kyx  ,, - warmoebulebia drois mixedviT da axa-
siaTebs SesaerTebeli kompaniebSi ZiriTadi kapitalis 
dagrovebas — x  “kompania msxverplSi”, - y  “kompania 
mtacebelSi”, - k  “kompania kompleqsSi”, romelic miiReba 
pirvelis mierTebiT meoresTan. (3.1.1)÷ (3.3.3) gantolebebSi 
x , y , k  cvladebi warmoadgenen Sesabamisi kompaniebis 
kapitalis dagrovebis endogenur zRvrul maCveneblebs. 
amasTan:  1/ LXx = ,  2/ LYy = , LKk /= .  
sadac:  KYX ,,   - Sesabamisi kompaniebis ZiriTadi kapi-
talis absoluturi maCveneblebia, 2121 ,, LLLLL +=  - am 
kompaniebSi dasaqmebulTa ricxvia ( )ntLL exp0 ×= , sadac n–
dasaqmebulTa ricxvis wliuri matebis tempia. (3.1.1) gan-
toleba aRwers obieqtis evolucias SezRuduli resur-
sebisa da konkurenciis pirobebSi, rac zRudavs ekono-
mikur zrdas. A   mudmiva - warmoadgens kapitalis dag-
rovebis absolutur siCqares “kompania-msxverplSi”, rome-
lic damokidebulia bazarze axali kompaniebis gamoCe-
nasTa. λ   - am kompaniaTa kapitalis matebis siCqarea, N  -  
kapitalis bazris moculobaa. gantolebis ukanaskneli 
wevri aRwers “kompania” msxverplis mierTebis process 
“kompania mtacebelTan”. (3.1.1) gantoleba aRwers “kompania 
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msxverplis” mierTebas “kompania mtacebelTan”, θ  -kompa-
niaTa mierTebis zRvruli siCqarea.  
(3.1.2) gantolebaSi parametri s  - “kompania kompleq-
sSi” kapitalis dagrovebis normaa Rs τ;10 <<  - kompania 
msxverplTa or Tanamimdevrul mierTebis aqtebs Soris am 
kompaniaTa sasicocxlo ciklia.   
kompleqsis sawarmoo funqcia gamoisaxeba 
gamosaxulebiT ( ) ( ) αα −==× 1,/, zkzkfLLzKF , sadac 
LKk = , kompania, romelic axasiaTebs produqciis 
gamoSvebas RirebulebiT gamosaxulebaSi. vTvliT, rom 
Serwymis da STanTqmis procesis sinergetikuli efeqti 
mdgomareobs SromiTi resursebis da adamianuri 
kapitalis racionalur gamoyenebaSi. parametri z  – 
SromiTi resursebis gamoyenebis sinergetikuli paramet-
ria, amasTan piroba 1>z  sruldeba  dadebiTi sinerge-
tikuli efeqtis dros, kompaniaTa SeerTebis Sedegad da 
10 << z  piroba sruldeba uaryofiTi sinergetikuli efeq-
tis dros. (3.1.2) gantolebis ukanaskneli wevri aRwers 
kompania msxverplis mierTebaSi monawile kompania mtace-
belTa kapitalis klebas, rac dakavSirebulia resur-
sebisa da konkurenciis ararsebobasTan. µ   - am procesis 
absoluturi siCqarea. 
 rogorc zemoT avRniSneT, (3.1.3) gantoleba aRwers 
kompania kompleqsis kapitalis dagrovebas solous 
erTseqtoriani modelis Sesabamisad.Aam gantolebaSi 
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gamoiyeneba Semdegi egzogenuri maCveneblebi: s  - ZiriTadi 
kapitalis dagrovebis norma, δ  —ZiriTadi kapitalis 
gasvlis xvedriTi wili n);10( << δ -dasaqmebulTa ricxov-
nobis matebis wliuri tempia  ).11( <<− n  
 Tu t  dros gavzomavT µ/1  erTeulSi, x  - N erTe-
ulSi, ϑmy −  erTeulSi,  ( ) zsmk ×− −α1/  erTeulSi, sabo-
lood gantolebaTa sistema miiRebs saxes:   
( ) xyxbxAx θ−−+= 1                                            (3.1.4) 
                 yCkxyy −+−= αµ                     (3.1.5) 







−=−= , ( )( ) ( )zsn µµδβ α /11 −+=  
warmoadgenen mudmiv sidideebs. α -s vuwodebT 
“kompania mtaceblis” efeqturi ganviTarebis parametrs. 
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nax.3.1. (3.1.4)÷ (3.1.6)   gantolebaTa sistemaSi  stacionaruli 
 mniSvnelobis damokidebuleba  parametrze 
 A1 
 
= 0,3; γ = 11; α = 0,8; β = 0,5; 
 
 (3.1.4) ÷ (3.1.6) gantolebaTa sistemis stacionaruli 
amoxsnis mniSvnelovan Taviseburebas warmoadgens, is, rom 
mas SeuZlia aRweros naoWis tipis katastrofa. Ees 
niSnavs, rom yx,  stacionaruli amonaxsnebi gansazRvrul 
pirobebSi floben bistabilurobis Tvisebas. (3.4)-(3.6) 
gantolebaTa sistemis bifurkaciuli analizi Catarda 
Maple programul produqtSi 
y  stacionaluri mniSvnelobis damokidebuleba b 
parametrze “kompania mtaceblis” zrdis efeqturobis 
efeqturobis parametris sxvadasxva mniSvnelobis dros 
(nax.3.1).  
 “kompania msxverplSi” kapitalis matebis tempis ab-
soluturi siCqaris b  zrdasTan erTad mudmivad mcirdeba 
STanTqmisa da Serwymis xvedriTi wili y   SromiTi 
resursebis erTeulze cvlilebebis mTel velSi CCC <  
mniSvnelobisas (“kompania msxverplebis” efeqturi zrdi-
sas isini gaurbian megobrul SeerTebebs). roca CCC <  
kompania-msxverplTa efeqturi ganviTarebis dros isini 
gverds uvlian megobrul SeerTebasac ki. roca sruldeba 
piroba CCC > , maSin y -is Semcireba mimdinareobs uwyve-
tad mxolod b  mniSvnelobamde, rac Seesabameba mobru-
nebis wertils (wertili 1LP ) gzis histerezisul nawil-
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Si. mniSvnelobis Semdegi Semcirebis dros sruldeba 
naxtomi, y  mniSvneloba ecema stacionaruli mniSvnelobis 
qveda totamde. ukumimarTulebiT histerezisuli mrudze 
moZraobisas naxtomi sruldeba 2LP  wertilSi. 
amrigad, “kompania-msxverplTa” efeqturi ganviTarebis 
zrda iwvevs Serwymisa da STanTqmis procesebis xvedriTi 
wilis uwyvet Semcirebas “kompania–mtaceblebis” efeqturi 
ganviTarebis parametrebis 1zC ≈  – kritikul mniSvnelo-
baze naklebi sididis dros maTi kapitalis matebis 
absoluturi siCqaris mniSvnelobaTa mTel areze. rode-
sac igi gadaaWarbebs kritikul dones, bistabilurobis 
Sedegad iwyeba Serwymisa da StanTqnis naxtomiseburi 
Semcireba, rac niSnavs, rom ekonomika gadadis xaris-
xobrivad axal mdgomareobaSi, ganviTarebis axal traeq-
toriaze. Sesabamisi kritikuli wertili warmoadgens 
naoWis tipis wertils (wertili CP , nax. 3.1). unda avRniS-
noT, rom CP  wertili warmoadgens bifurkaciis wertils 
koganzomilebiT ori, xolo wertilebi 1LP  da 2LP  warmo-
adgenen bifurkaciis wertilებs koganzomilebiT erTi. 
histerezisul mrudze am wertilebs Soris are 
warmoadgens aramdgradi mdgomareobebis ares, xolo are, 
romelic mdebareobs 1LP  wertils zemoT da 2LP  wer-
tils qvemoT warmoadgens mdgradi mdgomareobaTa ares. 
imis gaTvaliswinebiT, rom ukanaskneli aTwleulis 
ganmavlobaSi gaizarda sawarmoTa STanTqma da Serwyma. 
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(3.1)–(3.3) gantolebebi aRweren ekonomikuri zrdis “moder-
nizebul” models, romelic SesaZlebelia gamoyenebul 
iqnas gamoyenebiTi kvlevis dros, magaliTad, calkeuli 
dargebis, regionebis fondSeiaraRebis dinamikis Seswav-
lisas. Aamitom sainteresoa gaanalizdes mocemuli 
modelis ekonomikuri interpretacia. Samwuxarod, (3.1.1)–
(3.1.3) gantolebaTa uSualo gamoyeneba calkeuli dargebis 
an regionis mrewvelobis ekonomikuri zrdis imitaciis 
miznebisaTvis SeuZlebelia modelis parametrizaciasTan 
dakavSirebul siZneleebis gamo (statistikuri monacemebis 
simcire).  
.   
nax.3.2. potencialuri funqciis damokidebuleba u=  -ze,     
jamuri xelfasia aRniSnul periodSi,      - Sromis anazRaurebis 
fondia,  - materialuri danaxarjebia 
 
 
Tumca naSromSi [49] gamokvleulia stacionaluri 
mdgomareobis mdgradoba katastrofebis Teoriis gamo-
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yenebiT, romelic gvaZlevs saSualebas statistikuri 
monacemebis safuZvelze Sefasdes ekonomikuri obieqtis 
mimdinare mdgradoba, ganviTarebis determinirebul Stoze 
ganisazRvros wonasworobis wertili da Seswavlilia 
potencialuri funqciis deformacia droSi. am SemTxve-
vaSi Teoriul safuZvels warmoadgens sinergetikisa da 
katastrofebis Teoriis arawrfivi maTematikuri meTodebi.  
          eqsperimentaluri monacemebis damuSaveba ganxor-
cielda umcires kvadratTa meTodiT, romelic gamoyene-
buli iqna katastrofebis TeoriaSi. potencialur fun-
qciis saxiT gamoyenebuli iqna materialuri danaxarjebis 
M  fardoba xelfasTan B . es potencialuri funqcia damu-







210 udududddBM ++++=                            (3.1.7) 
sadac 40 dd ÷  ganisazRvreba statistikuri monaceme-
bidan. katastrofebis Teoriis mixedviT am saxis polinomi 
gvaZlevs wonasworonis sam wertils, romelTagan ori 
aris mdgradi.  
BM  saminimizirebel funqcias gaaCnia ori mdgradi 
minimumi, romlebic daaxloebiT erTmaneTis tolia. mar-
jvena minimumi Seesabameba sistemis wonasworobis pirobas, 
rodesac Sromis anazRaurebis fondi mcirea. SevniSnoT, 
rom minimumis mdebareoba Seesabameba bifurkaciis 
wertilebis mdebareobas 1LP  da 2LP  (nax.3.2). minimaluri 
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mniSvnelobebidan gadaxra Seesabameba wonasworobis 
mdgomareobas.  
Tanamedrove ekonomikaSi SeimCneva procesebis 
naxtomiseburi ganviTareba. SeerTeba STanTqmis bazari 
aRmosavleT evropaSi 2006 wels  Seadgens TiTqmis 70%.. 
axali informaciuli teqnologiebis da internetis 
qselis gamoyeneba gviCvenebs, rom azrovneba romelic 
dafuZnebulia Zveli ekonomikur paradigmebze ar aris 
saimedo. ekonomikis arawrfivi buneba sul ufro cxadia. 
Seiqmna aucilebloba axali saSualebebis moZebna eko-
nomikis regulirebisaTvis misi arawrfivobis gaTvalis-
winebiT. amitomac ekonomikaSi arawrfivi procesebis 
gamokvleva da maTze moqmedi faqtorebis gaTvaliswineba, 
gansakuTrebiT aqtualuria. 
ekonomikuri zrdis modeli (solous modeli) siner-
getikuli modernizebuli midgomis, SeerTeba StanTqmis 
gaTvaliswinebiT, gavakeTeT daskvna, rom am procesSi 
adgili aqvs bistabilurobas da naxtomiseburi gadasvlas 
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firmis mdgardobis maCveneblebze did gavlenas axdens 
sxvadasxva faqtorebi: firmis mdgomareoba bazarze, konku-
renciuli garemos wnexi, gare kreditorebze da 
investorebze damokidebulebis xarisxi, sameurneo da 
safinanso operaciebis efeqturoba da a.S. nebismieri eko-
nomikuri sistema, maT Soris sawarmoc ar SeiZleba 
imyofebodes xangrZlivi drois ganmavlobaSi wonasworul 
mdgomareobaSi. maTze moqmedeben sxvadasxva faqtorebi, 
amitomac SeiZleba warmoiqmnes arawonasworuli mdgomare-
obebi (rxevebi), e.i. sistema SeiZleba gaxdes aramdgradi. 
sawarmo warmoadgens rTul sistemas, romelSic 
mimdinare moulodneli cvlilebebis prognozireba da 
analizi SeuZlebelia klasikuri maTematikuri meTodebiT. 
aseT sistemebSi uecari cvlilebebi SeiZleba Seswavlil 
iqnes katastrofebis Teoriis saSualebiT. meTodi 
gvaZlevs saSualebas dadgenil iqnes zogadi kanon-
zomierebebi im SemTxvevaSi, rodesac sistema moulodelad 
gadadis erTi mdgomareobidan meoreSi.  
klasikuri maTematikuri meTodebi gvaZleven saSu-
alebas gamovikvlioT da aRvweroT mxolod xangrZlivad 
moqmedi krizisuli movlenebi. xolo katastrofebis 
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Teoria warmoadgens mkveTri, naxtomiseburi da uecari 
Tvisobrivi cvlilebebis Seswavlis meTods. 
firmis mdgomareobis analizisaTvis agebul iqna 
finansur-ekonomikuri funqcia neironuli qselebis 
saSualebiT [1].  
am meTodis nakli mdgomareobs imaSi, rom funqci-
onaluri damokidebuleba warmodgenilia “Savi yuTis” 
saxiT, sxva sityvebiT, funqcionaluri damokidebuleba 
ar aris warmodgenili cxadi saxiT. es ki SeuZlebels 
xdis gamokvleuli iqnes safinanso-ekonomikuri mdgoma-
reobis calkeul parametrebze (parametrebis erTobli-
obaze) damokidebulebis xarisxi. 
naSromSi warmodgenilia nakecisa da nakrebis 
kanonikuri tipis katastrofebis ierarqiuli gamoyeneba 
firmis saqmianobis detalizaciis sami gansxavebul 
donisaTvis. 
1. safinanso-ekonomikuri ganzogadebuli maCveneblebi 
aRiwereba Semdegi funqciebiT:  
)2,3,1,( PLLtLPVLP = −likvidacia da gadaxdisunarianoba;   
)4,3,2,1,( FFFFtFVF =  finansuri mdgradoba;  
)6,5,4,1,( AAAAtAVA = −saqmiani aqtivoba;  
)4,3,2,1,( RRRRtRVR =  rentabeloba. 
sadac: 1L  – likvidaciis swarafi koeficientia,  1P  – 
likvidaciis mimdinare koeficientia, 3L  – likvidaciis 
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absoluturi koeficientia, 1F  –sakuTari saSualebebis 
avtonomiiis koeficientia, 2F – finansuri damokide-
bulebebis koeficientia, 3F   – maragis uzrunvelyofaa 
sakuTari sabrunavi saSualebebiT, 4F   – mudmivi aqtivis 
indeqsia,  A2 – aqtivebis brunvadobaa, A4 - debitoruli 
davalianebaa, A5 – kreditoruli davalianebis brunvadobaa, 
A6 – maragis brunvadobaa, R1 – saerTo rentabelobaa, R2 – 
aqtivebis rentabelobaa, R3 – sakuTari kapitalis 
rentabelobaa, R4
2. firmis saerTo safinanso-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefaseba mdgomareobs gadaxdisunarianobisa da 
likvidurobis integrirebul analizSi, finansur 
mdgradobaSi, saqmian aqtiurobaSi, rentabelobaSi. 
 - produqciis rentabelobaa. 
3. firmis ganviTarebis potencialis ageba ),( tQV  , 
sadac t – droa. 
ierarqiuli meTodis sqema mocemulia nax.3.3.-ze.  
                      
nax.3.3. ierarqiuli meTodis sqema  
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parametrebis mdore cvlilebis Sedegad firmis 
naxtomiseburi gadasvlis kvlevis ZiriTadi meTods 
warmoadgens gluvi namdvili funqciisaTvis (SinaarsiT 
firmis ganviTarebis potenciali), kritikuli wertilebis 
moZebna, romelSic warmoebuli xdeba nulis toli.  im 
SemTxvevaSi, rodesac funqcias gaaCnia mkacri lokaluri 
minimumi, maSin miuxedavad garegani faqtorebis 
zemoqmedebisa ekonomikuri sistema mdgradia. am faq-
torebis mniSvnelobebis gazrdis Sedegad kritikuli wer-
tili xdeba gadagvarebuli. gadagverebuli kritikuli 
wertili, rogorc struqturulad aramdgradi, iSleba 
gadaugvarebel wertilebad an qreba saerTod. am SemTxve-
vaSi sistema naxtomiseburad gadadis axal mdgomareobaSi 
(mdgradobis dakargva, ngreva, deformacia da a.S.) 
),;( tQxV  firmis potencialuri funqciis  parametrebi 
Tavismxriv warmoadgenen funqciebs: ),...,,( 21 kxxxx ϕ=  −gan-
viTarebis ganzogadebuli faqtoria sadac: 1x − Sromaa, 2x  - 
kapitali. ),...,,( 21 kcccQ φ=  - firmis finansuri mdgomareo-
baa, ic  - sxvadasxva finansuri maCveneblebia, t  droa – 
wrfivi parametri. 
4. mravalganzomilebiani statistikuri analizis  
mixedviT firmis Q safinanso-ekonomikuri funqcia 




firmis krizisis interpretaciisaTvis gamoviyenoT 





1),;(                        (3.2.1)        
sadac:  ),;( tQxV  − firmis ganviTarebis potencialia, x - gan-
viTarebis zogadi faqtoria, romelic moicavs Sromas, 
kapitals da a.S. Q  _ sistemis safinanso-ekonomikuri mdgo-
mareobaa, t  – droa. katastrofebis grafikze mocemulia x  
cvladebis Sesabamisi mrudebi (romlebic Seesabamebian 1Q , 
2Q  da 0>Q , 0=Q ),  romlebic naCvenebia uwyvetad cvladi 
t  droSi ),( tQ  parametris sxvadasxva mniSvnelobisaTvis. 
 
nax.3.4 mrudebi uwyvetad cvlad  t  droSi 
),( tQ  parametris sxvadasxva mniSvnelobisaTvis 
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fazuri sivrcis nakrebis mrudis ),( tQ  gare werti-
lebze  arsebobs  x  cvladis mxolod erTi eqstremaluri 
mniSvneloba. nakrebis mrudebis SigniT arsebobs x  cvla-
dis ori mniSvneloba, romlebic iZlevian yoveli ),( tQ  
wyvilisaTvis )(xV  funqciis lokalur minimumebs. amasTan, 
aRniSnuli mniSvnelobebi gayofili arian lokaluri 
maqsimumebiT (nax.3.4.). 
nax.3.4-ze naCvenebia krizisis warmoSobis ori vari-
anti. maT Seesabamebian mrudebi 1Q  da  2Q . mrudebi 1Q  
warmoadgens firmis zogad mdgomareobas, rodesac kri-
zisi viTardeba nelnela, xolo mrudi 2Q  Seesabameba si-
tuacias, rodesac krizisi Tavdapirvelad viTardeba nel-
nela gardatexis momentamde, xolo Semdeg “katastrofis 
momentSi” firmis gadarCenis Sansi mkveTrad mcirdeba, am 
dros xorcieldeba naxtomi grafikis zeda Stodan 
qvedaze. 
potencialuri funqciis kanonikuri saxe warmoadgens 
ganviTarebis potencialis kerZo SemTxvevas specialurad 
SerCeuli koordinatTa sistemaSi, amitomac realuri 
firmis ganviTarebis potencialis agebisaTvis aucile-
belia gamoviyenoT zogadi arawrfivi funqcia. 








4),;( +++=   (3.2.2) 
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sadac mravalwevris koeficientebi warmoadgenen 
),( tQ argumentebis funqcias, e.i. ),( tQaa ii = . ia  koefici-
entebis gansazRvra SesaZlebelia statistikuri monaceme-
bidan an neironuli qselebis gamoyenebiT.  
TiToeuli gamosakvlevi firmisaTvis potencialuri 
funqciis gansazRvrisaTvis unda ganisazRvros ia  koefici-
entebi, romelic SemdgomSi gardasaxviT gadaiyvaneba kano-
nikur saxeSi. safinanso ekonomikuri mdgomareoba Q  – 
koeficientia 
2x  wevrisaTvis TiToeuli firmisaTvis nak-
rebis zedapiri gansxvavebuli iqneba – iqneba SekumSuli, 
gawelili an gadaadgilebuli koordinatTa saTavidan. 
maTematikuri TvalsazrisiT mosaxerxebelia davuS-
vaT, rom );( ∞−∞∈Q  daGgarkveul intervalSi misi 
mniSvnelobiT ganisazRvreba firmis safinanso ekono-
mikuri mdgomareoba – warmatebuli, winakrizisuli, kri-
zisuli da a.S. [4] 
1. aucilebelia Tavdapirvelad statistikuri mona-
cemebidan ganvsazRvroT ),;( tQxV  funqciis damoki-
debuleba x  ganviTarebis zogadi faqtorebze, e.i. 
avagoT sakoordinato sistema, romelzedac ganvi-
Tarebis zogadi faqtoris maCveneblebi aRiniSneba 
nxxx ,...,, 21  da potencialis Sesabamisi mniSvneloba 
)(),...,(),( 21 nxVxVxV . movaxdenT ra empiriuli mona-
cemebis aproqsimacias umcires kvadratTa meTodiT, 
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miviRebT ia  koeficientebs da Sesabamisad sakvlevi 
firmis potencialur funqcias. 
2. movZebnoT jer aracxadi damokidebuleba. გamovi-
yenoT magaliTad neironuli qselebi. movaxdinoT 
Semdeg mravalwevris aproqsimacia da gamovik-
vlioT misi kritikuli wertilebi da ganvsaz-
RvroT kanonikuri gansakuTrebulobis tipebi (ka-
tastrofebi). Semdeg, aucileblobis SemTxvevaSi 
SesaZlebelia cvladebis SecvliT daviyvanoT 
kanonikur saxemde.  
Aamis Semdeg SesaZlebelia gamoviyenoT katastrofebis 
Teoria firmis finansuri-ekonomikuri mdgomareobis 
mkveTri cvlilebisas, rodesac warmatebuli sawarmo 
aRmoCndeba krizisul mdgomareobaSi.  
Tavdapirvelad Cven vikvlevT erTi an ori damokide-
bulebas droSi, vTvliT ra danarCenebs arakritikulebad 
da viTvaliswinebT, rom firmis safinanso-ekonomikuri 
mdgomareobis cvlileba droSi ar SeiZleba iyos 
mdgomareobis parametri.  
3. davuSvaT firmis gaaCnia mxolod erTi 
krizisuli (kritikuli) maCvenebeli 1c , maSin V funqcia 
SegviZlia ganvixiloT nakecis katastrofis saxiT. amasTan 
firmis safinanso-ekonomikuri mdgomareoba Q  damoki-














                  (3.3.4) 
 
 
nax.3.5. nakecis tipis katastrofa 
amrigad, (3.3.3) gamosaxulebaSi izolirebuli werti-
li 01 =c warmoadgens bifurkaciul simravles. rodesac 
sruldeba piroba 01 <c , maSin (3.3.3) funqcias gaaCnia 
ori kritikuli mdgomareoba – erTi mdgradi wonasworoba 
(are A da B wertilebs Soris) Dda erTi aramdgradi 
wonasworuli mdgomareoba (are B da C wertilebs Soris). 
analogiuri msjeloba SeiZleba Catardes (3.3.5) fun-
qciisaTvis.  
amrigad, nakecis tipis katastrofa SeiZleba gamoye-
nebuli iqnes firmis safinanso-ekonomikuri mdgomareobis 
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analizisaTvis, romelSic erTma krizisulma faqtorma 
SeiZleba gamoiwvios gakotreba.  
4. davuSvaT firmis gaaCnia ori krizisuli maCve-
nebeli 1c  da 2c . am SemTxvevaSi Qfunqciis rolSi Seg-
viZlia ganvixiloT nakrebis tipis katastrofa im faqtis 
gaTvaliswinebiT, rom dro ar SeiZleba iyos mmarTveli 
parametri. am SemTxvevaSi mmarTveli parametri rolSi 

























1 tccccQ ++=     (3.3.7) 









++=     (3.3.8) 
sadac  )(txx = . 
 cnobilia, rom potencialuri funqciis xasiaTi damo-
kidebulia
2x -is parametrze. (3.3.6) formulaSi aseTi para-
metri aris dro, magram aseTi modeli aris araadeqvaturi. 
 mmarTveli parametrebis ),( 2 tc  sivrcis gansazRvrul 
ubanze, bifurkaciul simravleze, safinanso maCveneblis 
2c  erT mniSvnelobas Seesabameba 1c -is sami sxvadasxa 
mniSvneloba (nax.3). amrigad, t -s mdore cvlilebisas, e.i. 
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drois ganmavlobaSi 1c  Seicvleba naxtomiseburad. es ki 
iqneba katastrofa. 
 cnobilia, rom potencialuri funqciis xasiaTi 
damokidebulia 
2x -is parametrze . (3.3.6) formulaSi 
aseTi parametri aris dro, magram aseTi modeli aris 
araadeqvaturi. 
 dawvrilebiT ganvixiloT (3.3.7) funqcia. firmis 
safinanso-ekonomikuri mdgomareobis Q  funqciis damoki-
debuleba t  droze aris wrfivi. )(tQ –s mniSvneloba iz-
rdeba, rodesac 01 >c  da Semcirdeba, rodesac 01 <c , 
xolo roca  01 =c , )(tQ –s mniSvneloba iqneba mudmivi.  
 Qfunqciis yofaqceva ganisazRvreba 2c parametriT. 
roca 02 >c firmis safinanso-ekonomikuri mdgomareoba 
icvleba monotonurad da firmis mdgomareoba mdgradia. 
Tu 2c parametri mcirdeba, maSin roca 02 =c icvleba 
firmis mdgomareobis cvlilebis xasiaTi. am SemTxvevaSi, 
Qfunqciis damokidebuleba droze wrfivia, firmis 
safinanso-ekonomikuri mdgomareobis cvlileba ukve aRar 
aris monotonuri da aRwevs maqsimums da minimums rodesac 
21 cc ±= .icvleba monotonurad. სawarmos mdgomareoba 
mdgradia gardatexis momentamde, xolo Semdeg “katas-
trofis momentSi” xdeba naxtomi, mdgradi mdgomareoba 
icvleba aramdgradiT. mmarTveli parametrebis ),( 2 tc  siv-
rcis gansazRvrul ubanze, bifurkaciul simravleze, 
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safinanso maCveneblis 2c  erT mniSvnelobas Seesabameba 
1c -is sami sxvadasxa mniSvneloba (nax.4). amrigad, t -s 
mdore cvlilebisas, e.i. drois ganmavlobaSi 1c  Seicvleba 
naxtomiseburad. es ki iqneba katastrofa 
 
nax. 3.6. potencialuri funqciis cvlilebis grafiki 
 
1c -is damokidebuleba t  droze mocemulia gamosaxu-
lebiT  012
3
1 =++ tccc . nax.3.6-ze mocemulia )(1 tc  mrudi, 
roca 02 <c da misi Sesabamisi finansur ekonomikuri 
mdgomareobis Q  Sesabamisi potencialuri funqciis (7) 
cvlilebis grafiki. 
amrigad, mrudi (nax.3.7) SeiZleba DdavyoT sam ared: 
are HA÷  wertilebs Soris mdgradia, are HB ÷  aram-
dgradia da are IB ÷   Soris mdgradia. Aamrigad,  “katas-
trofis momentSi” xdeba naxtomi, mdgradobis dakargva, 
magram firmis ganviTareba grZeldeba. zogierT 
SemTxvevaSi krizisi xdeba moulodnelad, mkveTrad da 
swrafad. Aam SemTxvevaSi katastrofebis Teoriis gamoye-
neba logikuria. misi gamoyeneba SesaZlebelia firmis 
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moRvaweobis sxvadasxva etapze, rac saSualebas mogvcems 
CavataroT firmis mdgomareobis kompleqsuri analizi. 
Tu safinanso maxasiaTebeli 02 >c , magram gamov-
lenilia misi Semcirebis tendencia, maSin SegviZlia da-
vaskvnaT, rom sawarmo uaxlovdeba katastrofas. am Sem-
TxvevaSi aucilebelia firmis finansur-ekonomikuri mdgo-
mareobis Seswavla, gamovlindes katastrofis moxdenis 
vadebi da Sefasdes misi Sedegebi. (3.3.7) funqciis ana-
logiurad SesaZlebelia sxva funqciebis analizi da 
Sesabamisad gamovlindes krizisis sxvadasxva scenari. 
zogierT SemTxvevaSi krizisi xdeba moulodnelad, 
mkveTrad da swrafad. Aam SemTxvevaSi katastrofebis Teo-
riis gamoyeneba logikuria. misi gamoyeneba SesaZlebelia 
firmis moRvaweobis sxvadasxva etapze, rac saSualebas 
mogvcems CavataroT firmis mdgomareobis kompleqsuri 
analizi, kerZod: 
• ganzogadebuli safinanso-ekonomikuri maxasiaTe-
blebis- =likvidurobis, gadaxdisunarianobis, 
finansuri mdgradobis, saqmiani aqtivobis, 
rentabelobis analizi; 
• firmis saerTo safinanso-ekonomikuri mdgomare-
obis Sefaseba, romelic firmis mdgomareobs 
safinanso-ekonomikuri maCveneblebis integrire-
bul analizSi. 
zemoT Catarebuli kvlevis praqtikuli mniSvneloba 
mdgomareobs firmis struqturaSi Seqmnili Seusabamobis 
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droulad aRmoCenaSi, kritikul wertilSi moxvedris 
momentis gansazRvra, rac saSualebas mogvcems vimoqmedoT 
sawarmoze, raTa ar davuSvaT firmis ganviTarebis 
SeCereba.  
 
nax.3.7. nakecis tipis katastrofiს ubnebi. 
kerZod: 
• ganzogadebuli safinanso-ekonomikuri maxasi-
aTeblebis-likvidurobis, gadaxdisunarianobis, 
finansuri mdgradobis, saqmiani aqtivobis, 
rentabelobis analizi; 
• firmis saerTo safinanso-ekonomikuri mdgoma-
reobis Sefaseba, romelic firmis mdgomareobs 
safinanso-ekonomikuri maCveneblebis integri-
rebul analizSi. 
zemoT Catarebuli kvlevis praqtikuli mniSvneloba 
mdgomareobs firmis struqturaSi Seqmnili Seusabamobis 
droulad aRmoCenaSi, kritikul wertilSi moxvedris 
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momentis gansazRvra, rac saSualebas mogvcems vimoqmedoT 






3.3. Eეკონომიკური კრიზისის პროცესების ანალიზი   




Tanamedrove pirobebSi iseTi procesebis maTemati-
kuri modelebis ageba, romlebic adeqvaturad asaxaven 
ekonomikaSi mimdinare krizisul procesebs, warmoadgens 
aqtualur amocanas. naSromSi [1,2] agebulia krizisuli 
procesebis modelebi, romlebic aRiwerebian multifraq-
taluri mrudebiT.  
bunebrivia ismis kiTxva, arsebobs Tu ara kavSiri am 
tipis modelebsa da katastrofebis Teorias Soris [3,4], 
romelic amJamad warmoadgens maTematikis swrafad 
ganviTarebad meTods. 
vaCvenoT nakrebis tipis katastrofis arseboba 
fraqtaluri modelis kritikuli wertilis midamoSi 
(bifurkaciis wertilebSi). 
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socialur-ekonomikuri procesebis dinamikis aRweri-
saTvis, romelic warmodgenilia multifraqtaluri mru-
debiT naSromebSi [1, 2] agebulia fraqtaluri modeli. es 
niSnavs, rom mTliani dakvirvebis drois monakveTebi SeiZ-
leba davyoT ubnebad, romelTaganac TiToeulze fraqta-
lur ganzomilebas iqneba gansazRvruli mniSvneloba D . 
Aam ubnebze wrfivi trendis daxris kuTxis tangensi 
(Sesabamisi procesis saSualo siCqare) modelis [2] 
Sesabamisad  warmoadgens D -s funqcias da ganisazRvreba 
Semdegi saxis kuburi gantolebis  
( ) η=+ 3XBXDA k                    (3.3.1) 
amonaxsnidan. M 
mosaxerxebelia SevirCioT iseTi maStabi, rom srul-
debodes piroba .1<<X A ( )DA  funqciisaTvis virCevT Sem-
deg analizur gamosaxulebas:  
( ) ( )






















 modelis kk BDD ,,0  da η  parametrebi SeirCeva 
cdis monacemebTan SeTanxmebiT. im SemTxvevaSi, Tu 0DD <  
maSin wevri kB  SeiZleba ugulvebelvyoT da WeSmaritia 
wrfivi miaxloeba: 
( )DDX −= 0η                     (3.3.3) 
 AD -s mniSvnelobebis am areSi (3.3.3.) gantolebas aqvs 
erTi namdvili fesvi, romelic ganisazRvreba formuliT 
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(3.3.3). D -s mniSvnelobis miaxloebiT kD  mniSvnelobasTan 
miaxloebis SemTxvevaSi kB  wevris ugulvebelyofa ukve 
SeuZlebeli xdeba. 













=  maSin: 
( )Dλ
ξ
ξ =− 12                           (3.3.4) 
sadac: ( ) ( ) ( )DDBDDDD kkk −−−−= 0
3231
0 ηλ  . 
CanacvlebiT ξξ −→ , gantoleba (3.3.4) gadadis (2.2.8) 
gantolebaSi. imisaTvis, rom TvalsaCinoT warmovadginoT 
damokidebuleba ( )Dξ , amisaTvis avagoT nax.3.8, nax.3.9. Sem-
TxvevisaTvis, rodesac koeficientebi Rebuloben Semdeg 
mniSvnelobebs: ,61.10 =D ,86.1=kD 4.0±=kB , 25.0=η . 
kritikuli kDD =  wertilebi ( ) ( ) 0== kk DADλ   pi-
robebs Seesabamebian. am wertilSi 3
k
k B
XX η== , rad-
ganac 1<<η , maSin η>>kX  da kritikul wertilebSi 
xdeba mdgomareobis cvladis Zlieri gazrda an Semcireba. 
xarisxobrivad icvleba amonaxsnis xasiaTi bifurkaciis 














          (3.3.5) 
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aqedan gamomdinareobs bD . 
 
nax.3.8. ( )Dξ  funqciis grafiki roca: ,61.10 =D ,86.1=kD , 
25.0=η , 4.0=kB  
 
nax. 3.9. ( )Dξ  funqciis grafiki roca: ,61.10 =D ,86.1=kD , 




















=         (3.3.6) 
 bD  bifurkaciis wertilis gadaadgileba kritikuli 
wertilidan  0<kB  pirobis SemTxvevaSi xdeba marcxniv, 
xolo roca 0>kB , maSin marjvniv. am wertilSi gvaqvs 
ori namdvili fesvi 31 2
2
=bξ , 32 2
1
−=bξ , romlebsac aqvT 
gansxvavebuli niSnebi. (3.3.4) gantolebas gaaCnia erTi 
namdvili fesvi, rodesac bDD < , xolo roca bDD > -
maSin sami namdvili fesvi. 
1. fraqtaluri modelis katastrofa. 
(2.2.5), (2.2.7), (3.3.1), (3.3.2) gamosaxulebidan gamomdinare 
fraqtaluri modelis potencialur funqcias aqvs saxe:  















.         (3.3.7) 
mmarTveli a  da bparametric Sesabamisad tolia 
( )
kB
DAa = , 
nB
b η−= . 
M(3.3.7) formulaSi katastrofis nazrdi ( ) 4
4
1 XXV =  da 
gansaxilvel modelSi warmoiqmneba 3A  - tipis katas-
trofa. amasTan Tu parametri b martivad aris damo-
kidebuli η  parametrze, maSin a  iqneba fraqtaluri 
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modelis kk BDD ,,0 ,D parametrebis sakmaod rTuli 
funqcia, romelsac eqneba saxe: 
( )
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η .                (3.3.9) 
separatrisis mruds SemTxvevisaTvis, rodesac ,61.10 =D  
,86.1=kD 4.0±=kB  warmodgenilia nax. 3.10 da nax. 3.11-ze. 
gansakuTrebiT sainteresoa ( )DX funqciis yofaqceva 




=bλ maxloblobaSi. kritikul wertilSi  3
k
b B
X η= . 
Tu davuSvebT, rom 1<<λ , maSin kritikuli wertilis 
maxloblobaSi ( )DX  miiRebs saxes: 















1 λλλη .        (3.3.10) 









X ηη −=== . Tu: 

















X .          (3.3.11) 
 
 
nax.3.10.  ( )Dη   separatrisis grafiki, roca 4.0=kB  
 
































(3.3.11) gamosaxulebidan Cans, rom 3,2X  amonaxsnebis 
dakargva rodesac 0~ <λ , aris Sedegi λ~  wevris arse-
bobisa. 
 bD  bifurkaciis wertilis mniSveloba dakavSi-
rebulia sistemis gadasvlasTan 1X  mdgomareobidan 3,2X  
mdgomareobaSi naxtomiT D  sakmaod mcire cvlilebisa bD  
wertilis maxloblobaSi. Aam SemTxvevaSi saxezea katas-
trofis yvela niSani da bD  wertils uwodeben katas-
trofis wertils. 
 amrigad, mesame TavSi katastrofebis Teoriis 
safuZvelze gaanalizebulia Semdegi sakiTxebi: 
• kompaniaTa Serwymisa da STanTqmis procesi  
• firmis finansuri krizisuli movlenebi 
• ekonomikuri krizisis procesebi 
vaCveneT, rom sinergetikuli Teoris gamoyeneba 
ekonomikaSi SesaZlebels qmnis ara marto ganmartos, 
aramed Seafasos dinamikuri ekonomikuri procesebi, 
romlebic ver aixsneba tradiciuli TeoriiTa da 
meTodebiT. sinergetikuli efeqtebi ekonomikaSi 
warmoadgens ekonomikuri zrdis daCqarebis yvelaze swraf 
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